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Contra existencias en igual fecha de 1887: 
47,620 bocoyes; 2,986 cajas; 2.500,000 
sacos; 300 melado. 
(Quedaprohibida la reproducción délos 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de la Ley de Propiedad Intelectual ) 
COTIZACIONES 
C O L E G t l O 
DEL 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
ESPAÑA 
t 5 á 6 i p g P . oro 68-
• Á pañol, según plaza, 
| fecha y cantidad. 
( 214 2 U Pg P-, oro 
I N G L A T E R R A j 22Tm 'vÍA 
i español, á 3 div. 
^ f 6 | á 6 Í pgP..oro 
B? Axinr A J pañol, á 60 div 




A L E M A N I A , 6 áS ipJ pañol, i 
¡P., oro 68-
3diY. 
^ T A D O S - U N I D O B -j 1 0 ¿ p í ^ 
P., oro 
Sdiv. 
M E R C A N - S 8 á 10 pg onual oro J 
) bületM. 
Leños que otras potencias 
[tien l a guerra; que no abriga 
se temor por lo que respecta á 
íus ia ; que se ha l l a f irmemente per-
suadido de que la s antiguas dife-
r e n c i a s entre l a s cortes de B e r l í n y 
S a n Fetersburgo se b a n arreglado 
de u n modo satisfactorio, y que de-
s e a r í a tener e s a m i s m a confianza 
respecto de F r a n c i a , la cua l s i n e m -
bargo, no c r é e p r o v o c a r á la guerra, 
a u n cuando p o d r í a acontecer por e-
fecto de l a actitud de constante os-
c i t a c i ó n en que se encuentra dicha 
n a c i ó n para todo lo que se refiere á 
A l e m a n i a . 
S e h a descubierto u n a conspira-
c i ó n contra e l E m p e r a d o r G-uiller-
mo IZ. L o s socia l i s tas niegan que 
exista , pero e l gobierno h a tomado 
precauciones extraordinarias para 
defender l a v i d a del Monarca . E l 
p r í n c i p e de B i s m a r c k h a asegura-
do que l a p o l i c í a estaba enterada de 
que los social is tas , recientemente 
expulsados de Z u r i c h , 7 que ahora 
se h a n refugiado en L o n d r e s , tra-
m a b a n u n a c o n s p i r a c i ó n , CU70 ob-
jeto era a s e s i n a r a l Emperador de 
A l e m a n i a . 
L o s conspiradores, provistos de 
>ombas explos ivas , h a b í a n salido 
>ara B e r l í n , por v í a de Hamburgo. 
E l E m p e r a d o r Gruillerxno y e l 
[ p r í n c i p e de B i s m a r c k recibieron 
í c a r t a s en l a s cuales se les amones-
taba p a r a que no continuara la r i -
gurosa p r e s i ó n que hasta ahora ha-
b í a n ejercido sobre e l pueblo ale-
Se h a n hecho muchos arrestos de 
>ersonas sospechosas en_ ^ a m o u r -
>, L e i p z i g y B e r l í e , y en otras po-
blaciones del imperio-. 
Berlín, 'i de julio, á l a i 
10 de la mañana. \ 
E l ro s t publ ica u n articule en el 
que expresa l a duda de que pueda 
tener resultado p r á c t i c o la confe-
r e n c i a del Císar de R u s i a y é l Empe-
rador dkii l lermo t i A pesar de ello, 
ind ica lo que ocurr irá q u i z á s . 
E l C z a r , dice, no ha de pensar e n 
d e s v a n e c e r l a s esperar z a s de paz; 
pero s i v in iese la guerra, esta h a b r á 
de tener origen en una imperiosa 
neces idad rec lamada por los pactos 
internacionales , y no por las ambi-
c iones personales de los Sobera-
nos . E n el caso contrario, s i todas 
e s tas cuestiones quedan arregladas 
e n l a expresada v i s i ta e l E m p e r a -
dor GS-uillermo se v e r á obligado á 
r e p r i m i r toda tendencia peligrosa. 
S3l KreuzzeitáHg dice que e l pr ín-
cipe de B i s m a r c k i n d u c i r á á R u s i a 
á que abandone definitivamente 
toda idea de a l ianza con F r a n c i a , 
Boma, 2 jul io, á l a \ 
11 y 30 ms. de la mañana. \ 
£>1 F r e s i d e n t e del Consejo, Sr . 
Cr i sp í , h a manifestado que I ta l i a 
se encuentra satisfecha con las de-
c larac iones hechas por e l Empera<> 
dor de A l e m a n i a . 
Puris, 2 dt julio. <i U s 
11 y 45 ms. de tu mañana, i 
H a sido nombrada la c o m i s i ó n 
que h a de informar acerca de los 
presupuestos . C o m p ó n e s e de 2 0 
oportunistas, 7 radicales y 4 indi-
v iduos de la extrema izquierda. 
L o s p e r i ó d i c o s de esta capital con-
v i e n e n e n que la c o m i s i ó n , por la 
m a n e r a con que e s t á c o m p u e s t a » 
no p o d r á estar de acuerdo con el Cro-
bierno. A lgunos predicen que s i 
los oportunistas se unen á la dere-
¿nisterio , se 
lientos^ de 
Trá la cr i s i 
[ A L E S . 
las 3% 
60 dir . , 3 « 
, JS»3 españolas; A $1 
Descuento papel co 
6 ^ por 100. 
Cambios sobre L$n<ir©3? 60d]r* (ban îaeres) 
4 $4-86^ cts. 
Idem sobre Parí?, OOdíT. (banqueros) á 6 
francos 18% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div 
1 86. 
Bonos registradas de los Estados- Unido», é 
por 100, a 12S}4 ex-dividendo. 
Centrifugas n. 10, pol. 96, ft 5 9i16. 
Centrífugas, costo y flete, de 3^ a 3 9i32. 
Begular á buen refino, de 4^ a 4%. 
áxdoar de miel, de 8 15il6 ft 4 ^ . 
Los precios fijos. 
Kieles, de 18^ A 19%. 
Manteca (Wüoox) en terccroís.-. * 8.80. 
L ú n d r e » . j u n i o 30 , 
Altear de remolacha, A I S i l ü ^ . 
Azúcar centrífuga, pol. &<8, a lñ i6 . 
Idem regular refina & 18i3. 
Consolidados, & 99 9 i l6 ex-luterés. 
latro por ciento espafiol, 72% ex-diTi-
•"HTO, 
leneato, Baaeo de Inglaterra, 2 ^ por 
loo. 
Par ia , j u n i o 3 0 , 
teits, 8 p$? 100, á 83 fr. ex.diTidendo. 
Nueva Y o r k , j u n i o 30 , 
Exlsteaoias en manos hoy en Nueva-for&t 




Hanoo, trene8 de Derosnoy' 
üilUeux, bajo á regular.... 
am, idem, Ídem, idem, bue-
á superior • 
' Idem, idem, id., florete, 
inferior á regular, 
8&9. (T. H.) 
¿no á superior, ná-
r l l , ídem 
iferior á regular, 
U 14, idem 
19 1 5 á l 6 i d . . . . 
kn? 17 á l S i d . . 
19 á20 i d . . . . 
Nominal. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plaza del día 30 de junio 
de 1888. 
La revista de Comisario del entrante mea 
de julio se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar por los Sres. Jefes y 
Oficiales que se hallan en esta Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 2. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza y espectantes á embarque 
para la Península. 
Dia 3. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y ofi-
ciales del Cuerpo de Estado Mayor de 
Plazas y pensionistas de San Hermene-
gildo. 
Dia 4. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y 
oficiales en Comisión activa del servicio 
y en situación de reemplazo. 
Los reclutas disponibles del .Ejército do 
la Península residentes en esta Plaza pasa-
rán la revista del citado mes, en los días del 
2 al 5, en la Secretaría de este Gobierno, 
previa la presentación de los pases que ten-
gan en su poder de tal situación, quedando 
por lo tanto sin efecto la formulación de jus-
tificantes que venían haciendo. 
Lo que se hace saber en la orden de la 
Plaza de hoy, para general conocimiento y 
cumplimiento délos días y horas que á cada 
clase se señalan, debiendo asistir al acto 
precisamente de uniforme. 
El General Gobernador,—SJnc^e^ Mira. 
Es copia.— De orden de S. E.—El 




Julio 3 Niceto: Liverpool 7 escala». 
3 City of Alexandría: Nuevas York. 
4 Manhattan: Veraoms y esnalas. 
4 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
M 4 Catalán: Liverpool y escalas. 
4 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
5 Habana: Santander y escalas. 
. 5 Manuela: St. Thomas y escalas. 
1. 5 Nidgara: Nueva York. 
5 Saint Oermaia: St. Nazaire y escalas. 
9 Panamá: Nueva York. 
10 Hutohinson: N. Orleans y eaoalfta. 
12 Cataluña: Progreso y escalas. 
>« 12 Hugo: Liverpool y escalas. 
15 Ramón de Herrera: Santhómas y escalas. 
,. 18 Gaditano: Liverpool y escalas. 
m 20 Ardangorm: Glasgow. 
,„ 23 M. Le. Villaverda: Puerto-Rico y escalas. 
SALDBAH-
Julio 3 City of Alexandría: Veraoms y esoftlft*. 
- 4 México: Nueva York. 
4 Mascotte Cayo Hueso y Tampa. 
5 Antonio López: Santander y escalas. 
. . 5 fiarat<»«fa: Nueva York. 
5 Saint Germain: Veracruz. 
7 Manhattan: Nueva-York. 
10 Manuela: St. Thomas v escalas. 
10 Miguel M. de Pinillos: Barcelona y escalas. 
10 Hutchinaon: Nueva Orleans y escalas. 
M 12 Ni&gara: Nueva York. 
12 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
20 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
;ado extranjero. 
IÁ.S DB GUARAPO. 
-Sacos: de &i á 6} reales oro 
iperacionaa. 
IB DB MIEL. 
)e 4 á 4i reales oro arroba, 
SCABADO. 
^Polarización 87 á 89. .12)6 
3 dte semana. 
16 Bermúdez 
Zro Agostinl, y D. Calix-
gaez, auxnncr ae Corredor. 
E s copia.—Habana, 2 de Julio de 1888.—El Sin-
dico Presidente interino. Jote Af? de Montaivdn,. 
E l Colegial D. José Soto Navarro ha nombrado 
para su dependiente auxiliar á D Guillermo Boünét. 
Y aprobado dicho nombramiento por la Junta Sindi-
cal de esta Corporación, de orden de la Presidencia 
se hice pública para general conocimiento.—Habana, 
27 de junio de 1888.—P. Q. Lópeu, Secretario. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 2 de jnüo de 1888. 
O R O i Abrid á 234*4 Por 100 y 
DEL > cierra de m A 234^ 
CUÑO ESPAÑOL, S por 1Ó0 á las dos. 
Tipo de 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 10O interés y 
uno de amortización 
anual - • 70 pg D. oro 
Idem, id y 2 Id 
Idem de anualidades • • • • • • • • 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 24 á 5 pg P. oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 64 á 62 pg D. oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba Wi 4 1*1 P g P . oro 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de'Regla y del 
Comercio 101 * 9 pg D.oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina... . . . . . . . . . . . . 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo -
tecario de la Isla de 
Cuba. • • • • • • « • • • • • 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Huí . . . 
Primera * ompañía de 
^ Vapores de la B a h í a . „ „ , i m i ^ 
^ u i y a m a de Almaóéhea 
Hacendados « . . . . . . « . . 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana. I l « é . k ' t t t ) t . k k S | t ka*aStéSétS4 
Compañía Española dé 
Alumbrado de Gas 49 á 50 pg D oro 
Compañía Cubapa de A -
lumbrado de Ga0. . . i¿ i 
CompaÍJla Española dé 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 85 á 26 pg D oro 
Nueva Compañía de Gas 
do la Habana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Camino^ de 
Hierro de la Habana.. 54 á 53i p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas á 
Jácaro JSJ á 13J pg P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaolara 10 á 8 pg D ore 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Bagua la 
Grande . . . . . ¿ i , ^ . . • . . . « • • • • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sanctl-Spíritus 1 á 3 pg I) oro 
Compañía del Ferrocarril 
dol O e s t e . . . , , - r c . . i 6 a i . . . . . . . . . a . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas. • • • 
Coupañía del Ferrocarril 
Urbano . . . . . . . t u . l í á l O p g D o r o 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Reñaoria de Cárdenas... 10 á 8 p g D . ore 
Ingenio "Cenital Reden-
ción." 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Cuba, Ü 
Cédulas Hipotecarias al 7 
por 100 inttrés anual.-
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interés anual.. . . . . 
Pg D 
5 á 4i p g D ore 
NOTICIAS D E VALORES. 
Abrid ft 234^ por 100 y 
cerrdde 234^ ft 234^ 
por 100. 
COMANDANCIA G E N E R A ! . DJ&TttAHINA D E L 
APOSTADEROD^SWrííIl ABANA, 
KEQO0IADO DE IW^OEIPCION MARITIMA. 
E l Excmo. Sr. Cojsí&ndante General del Apostade-
ro, ha recibido el^íoimcío sigaiente: 
Vice-Consakíido de Haytí en Mayagüez. Puerto-
Rico.—Afvlso á los navegantes.—Faro del E'uerte de 
L'Ilejb/ 
êsde el dia 16 de mayo próximo un nuevo faro 
Alumbrará durante toda la noche en la parte más alta 
de una Torre redonda, de hierro y pintada da blanco, 
en construcción sobre el fuerte de L'Ilet.—Este faro 
pre»éntará una luz fija verde.—Aparato de 5,., orden. 
Situación según el anuncio de la oficina de longitudes 
de 1888. —Latitud N, 18 33'5l. Longitud O. 74° 42'16, 
Altura del foco más arriba, al remate del fuerte 9m. 
50.—Altura del foco en las más altas mareas 14m.— 
Alcance medio 11 millas.—Puerto Príncipe, abril 28 
de 1888 — E l Icgániero en Jefe del Gobierno, León 
L-jforestrie.—Ei Secretario de Estado del Interior, 
M. Montarse —Lo que de orden del Sr. Secretario de 
Estado de Relaciones exteriores, se publica para ge-
neral conocimiento.—Mayaeiiez, janio 9 de 1888.— 
Jofié Blanch, Vice-Consnl de Hajtí." 
Lo que por disposición de S. E , se publica para 
conocimiento da los navegantes. 
Habana, 26 de junio de 1888.—i/wí« O. Carbonell. 
3-28 
COMANDANCIA GENERAl< D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
NEGOCIADO DE 1NBCRIP0IOS MARITIMA. 
ANUNCIO. 
Por Real orden, f^cha 58 de mayo último, se dice á 
esta Comandancia Ganeral, que en otro oomnnioada 
por el Ministerio de Espado se nothia al de Marina, 
que el Embajalor de Francia le mmifissta que en 13 
de febrero próximo pasado quedó levantado el bloqueo 
que el Residente da la R»pú)iica francesa en Granel 
Batean, había estab ecido en las orillas del Ebrié 
L a que do orden del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero, se publica para conocimiento 
de los navegantes, á quiene* pueda interesar la noticia 
Habana, 26 de junio de 1888 —Luis G Oarbonell. 
3-28 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l recluta disponible del Bon. Depósito de Astorga, 
Francisco Fuente» Neatul, vecino que fue de la calle 
de Lamparilla n. 69, y curo domicilio hoy se ignora, 
se servirá presentarse en ía Sscretarí* del Gobierno 
Militar de la Plaza, de 11 á 12 de la mañana, de día 
hábil, con el fin de entregarle un documento que le 
pertenece. 
Habana, 35 de junio de 38S8.—El Comandante Se-
cretario, ifnriano Marti 4-27 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L 
DE HACIENDA P U B L I C A DB L A PROVINCIA 
D E L A HABANA. 
NEGOCIADO ÜB CKNSOS 
Extendidos los recibos de réditos de Censos de Re-
galares vencidos en el mes de mayo próximo pasado, 
fe avisa á los Sres. Censatarios pueden pasar á satis-
facer su importe á la Secc óa de Recaudacióa de esta 
Principal sin recargo alguno hasta el dia veinte y ocho 
de julio próximo. Trascurrido dicho plazo incurrirán 
en el recargo del primer grado y se procederá á su co-
bro por la vía de apremio. 
Habana, junio 26 de 1888.—üuí* Quariie',™. 
3-29 
A L C A L D I A MUNICIPAL D E L A HABANA. 
SECRETARIA. 
Se previene á los dueños de cafés, fondas, etc., que 
el dia 30 del presente mes caducan las licencias expe-
didas para jugar al dominó, y en tal virtud y por más 
que ai dorso de estos documentos se consigna la obli-
gación de renovarlas en cada año; el Excmo. Sr. A l -
calde Municipal ha resuelto que se recuerde al público 
e»te deber, señalando un plazo de treinta días que fi-
nirán con ei mes de Julio próximo, para que los inte-
resados soliciten nueva Ucencia ó sea la correspon-
diente al ejercicio de 1888 á 89; en la inteligencia de 
que aquellos que no lo verifiquen dentro del mes cita-
do, incurrirán en la pena á que haya lugar. 
Habana, junio 26 de 1888.—El Secretario, Joaquín 
Cwhem. 3 29 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
aewí&ría- . , „ , . , 
Por disposición del Exorno. Sr, Alcau.; ^Qaicipal, 
los conductores de carruajes de alquiler deberán fe-
novar sus matríonlii y cartillas en todo el próximo 
mes de julio, para que puedan ejercer su oficio duran-
te el año económico venidero. 
Lo que se anuncia por este medio, á fin de que los 
interesados ocurran pessonalmónte á esta Secretaría 
en días hábiles, de 11 á 3 de la tarde,'á procurarse los 
citados doc amen toó. en la inteligencia de que es re-
quisito indispensable la presentación de los que se es-
pidieron en aficfi anteriores, así como la cédula perso-
nal corriente. 
Habana ¿3 de junio de 1888,—Joaquín Cubero, 
3 28 
BANCO ESPAÑOL D E L A J S L A D E CUBA. 
EECADDACÍok DÉ CONTRIBUCIONES. 
Vencido en el dia de ayer el primer plazo señalado 
á los cont.ribu;ectei de este término municipal para 
pagar la cantnbnción por el concepto de fincas urba-
nas del 29, 39 y 19 trimestre de fincas rústicas y 4? de 
subsidio industrial, todos del año económico de 
1887- 88, se concede otro plazo de tres dias hábiles en 
los que tstaiá abierto o' cobro de dicha contribución 
y podrá satisfacerse f in recargo. 
Los contribuyentes que no lo venfícpien incurrirán en 
el primer grado de apremio que consiste en el recargo 
de cinco por ciento sobre el total importe del recibo 
talonario, segúa se establece en el art, 14 reforma-
do de la Instrucción para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda pública. 
Se anuncia al público en ruoiplimiento de lo dis-
puesto en la citada instrucción. 
Habana, á 1? de julio de 1888,—El Jefa de la Sec-
ción, Manuel Romano. 3-1 
O R O 
CUÑO ESPAÑOL. 
FONDOS P U B L I C O S 
Billetes Hipotecarlos db la Isla db 
Cuba ; 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S , 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de R ^ ' Í r ítHrovTjrrf1-da.la 
jfóihía 
Banco Agrícola . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina. 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados.... 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas.... . . . . . . . 
Compañía de Gas Hispauo-Ame-
ricana Consolidada... 
OnTnpafifa Am Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro . . . , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaolara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Saucti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril de' Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cnba 
Refinería de Cárdenas,. 
Ingenio "Central Redención". . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
Compañía de Hielo 
Ferrocarril de Guantánamo 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p.g in-
terés anual 
Id. de los Almacenes de Sta, Ca-
talina con el 6 pg interó- annal. 
Bonos de la Compañía de Ga* 
Hispan o-Americana Consolida 
d S .••aiaii•<••••...••••....••. 
ComprafloroB. Yead* 
10¿ á 105i V 
87 á 89 
7 4 8 
D 
50 á 20 D 
92 á 85 D 
51 á 51} D 
29i á 25 D 
45 & 25 D 
68| á 56} D 
6ti á 53í D 
6 á 6 D 
I S i á 135 P 
8J á «i D 
2 á 5 P 
4 D á ] ar 
86 á 85 
13 á II i 
20 á 8 D 
• • • • • • • • • • • • • • • • • a 
•••••aaesast•••••• 
Crucero Sánehet Barcáiztegui —Comisión Fiscal — 
Doíí ANGEL RAMOS IZQUIERDO T VIVAR, alfé-
rez de navío de la Armada de la dotac'oa del Cru-
cero S&nchex Bareátttegtii y fiscal de una su-
maria. 
Por este mi primero y único edicto, cito al cochero, 
que de diez á once de la noche del domingo diez de 
junio del corriente año, condujo al establecimiento 
llamado "Capellanes," situado en la calzada de la In-
fanta, á des marineroo, para que comparezca en la 
Mayoría General del Apostadeib, que le facilitará con-
ducirlo abordo de este buque, donde interesa su pre-
sentación tan pronto como llegue á su noticia el pre-
senta edicto.—Abordo, Hab»na á veinte y orho de j a -
nio de mil ochocientos ochenta y ocho.—Argel H a -
mos Izquierdo. 3-3 
Crucero Sánchez Ba^cáUtegui.—Comis óa Fiscal.— 
DON ANGEL RAMOS IZQUIERDO T VIVAR, alfé-
rez de navío de la Armada de la dotación de este 
buque y fiscal de una sumaria. 
Por este mi primero y úaiso edicto, cito al cochero, 
que de diez y media á once y media de la noche del 
domingo diez del corriente mes, condujo al muelle de 
la Machina de San Fernando á un marinero, para que 
comparezca en la Mayoría General del Apostadero, 
que le facilitará conducirlo á bordo de este buque, 
donde interesa su presentaoióu tan pronto como llegue 
á su noticia el presente edicto. A bordo á veinte y 
ocho de junio de mil ochocientos ochenta y ocho.— 
Angel Éamos Izquierdo. 3 3 
Crucero Sánchez Barcáistegui—Comisión Fiscal.— 
Ed'cto. 
Don Manuel de Bnstillo v Pery, alférez de navío de 
la Armada, de la dotación del Crucero Sánchez B a r -
cáistegui, Fiscal nombrado para instruir sumaria con-
tra el marinero de segunda, Marcial Alarcón, por el 
delito de primera deserción: en virtud de las faculta-
des que me conceden las Reales Ordenanzas, por este 
mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al referido 
marinero, para que en el término de treinta días, á 
contar desde la publicación de este edicto, se presente 
en esta fiscalía para dar sus daccargos; en la inteligen-
cia de que de no verificarlo suí, se le seguirá U cansa 
juzgándole en rebeldía, sin más líamarle ni emplazarle. 
Habana, veinte y siete d« junio de mil ochocientos 
ochenta y ocho.—El Fiscal, Manuel de Bustillo. 
3-2a 
Julio 4 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Mansa 
nlilo, Santa Cruz, Jácaros, T i n 
nuola: de Cuba, Baracoa, Gibara, y Nue-
vitas. 
. . 11 Josefita: (en Batabanó) de Criba, Manza-
nillo, Santa Cru», Jácaro, Túnas, Trinidad 
y Cienfuegos, 
. . 16 fcUmon de Hsnrera: de Cuba, BftrAcaa y 
. . 23 M, L . Viliaverde: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
SALDBlNí 
Julio 4 José García: (de Batabanó) para Cienfue-
KOS, Trinidad y Túnas. 
6 Manuelita y María: para Nuevitas, Puerto-
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Santisgo de Cuba. 
8 Argonauta: (de ¿fatabanó) para Ctanfotugoa, 
Trinidad, Túnas, Jácaro, Santa Cruz Man-
satnillo y Cuba. 
. . 10 Manuela: pu?a Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo y Cuba, 
. . 20 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Gtbarr, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
CLARA: para Cárdenas, Sagua y Caibarién, los 
viernes, regresando los miércole. 
ADELA, de la Habana los sábados para Sagua y Cai-
barién, regresando los miércoles. 
TRITÓN, de la Habana para Bahía Honda, Río 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ALAVA: de la Habana los miércoles para Cárdenas, 
Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
GANIGUANIOO. Para los Arroyos, L a Fe y Gua-
diana, los días 15 y último de cada mes y regresando 
los días 21 y 9. 
G O L E T A " L U I S I T A " , P A T R O N B I S B A L 
Recibe carga desde hoy por Batabanó para Cien-
fuegos, Tunas y Trinidad, Informarán Olidos 84. 
8 8146 5-29 
Edicto —DON ANTONIO CADENAS LÓPEZ, teniente 
de lufantería de Marina y Fiscal nombrado para 
instruir sumaria en el Arsenal de este Apostadero. 
Faltando dol Cuartel de Marinería desde el día vein-
te de mayo último, el marinero de segunda clase con 
asignación á la Música do la Escuadra, Inocencio Pa-
Ilás y Pal!ás, natural de Zaragoza, de cuarenta años 
de edad, y á quien estoy instruyendo sumaria por el 
delito de primera deserción: usando de la autorización 
que S. M tiene concedida en estos casos, por este mi 
segundo edicto, cito, llamo y emplazo al referido mari-
nero, señalándole el Real A rsenal de la Habana, don-
de deberá presentarse á dar sus descargos, dentro del 
término de veinte días, desde la publicación de este 
edicto; en el concepto, que de no verificarlo, se seguirá 
la sumaria juzgándole en rebeldía, sin más llamarle 
ni emplazarle. 
Habana, 22 de junio de mil ochocientos ochenta 
y oclw.—El Fiscal, Antonio Oodvwi*. . -̂26 
PUBJECTQ B U IiA. 11 A B A N A , 
E N T R A D A S . 
Dia 19 de julio: 
De Cinatias y Caibarién, en 1 días del último puerto, 
boa. esp. Triunfo, cap. Sosvilla. trip. 14, tonela-
das 2<0: con carga, á Martínez, Menéndez y Cp. 
Dia 2: 
De Veracroz y Progreso en 3 días vapor-correo espa-
ñol Antonio López, cap. Domínguez, trip. ''I!?, 
toas. 3,709; coa carga general, á M, Calvo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 30: 
Para Brunswick berg. esp. Amable Antonio, capitán 
Mas. 
Día, 19 de julio. 
No hubo. 
Di * 2: . 
Hasta ú tima hora no hub >, 
E N T R A R O N , 
De V E R A C R U Z y P h G G E E S O en el vapor-
correo esp. J ívanio López: 
tSres. t). Pedro GUrcíi—Antonio Quijano—Juan 
Monge—José F , Alvarez— Mateo OÍíogh in y Sra— 
Tomasa Emilia—Mtría Reyes-^Franoisoo Espoleta de 
Monge—J. Ros da Molina, Sra. é hijo—Francisco 
Beffi—Domi?rg) Pérez—Eluardo Qaezada—Henry 
da Imaz—Evaristo Qairóa—Modesto Cuesta—Sebas-
tián Sáncbez—Rafael Tefer'ma é hijo.—Ademái, 11 
de tránsito. • *, 
De CANARIAS en la b vtc\ española Triunfo: 
Sres. I) Manuel Hernández Brito—María Pérez 
Santos—Francisco Méndez / Méndez—Cristina Pérez 
Crespo—rAntonio Pérez—Domingo Lorenzo Diaz— 
Juliana Cabrera Guerra. 
Bntrada» de cabot&j«. 
Dia 2: 
De Gibara gol. Maiía, pat. Pérez: con 23 tercios ta-
baco y efectos. 
Cabañas gol. Caballo Marino, pat. Inclan: con 
150 tercios tabaco; 500 sacos azúcar y efectos. 
Odspacl&ades de cabotajo. 
Ola 2: 
Para Mantua gal, Margarita, pat, Beneyán, 
Cabañas bdo- Rosita, pat.. Juan. 
Morrillo gol. Feliz, nat Ensefiat-
B :hí v-Honda goí. Francisca, pat. López. 
Cienfuegos gol. Luisita. pat. Bisbal. 
Sierra Morena gol. 2? Ismacia, pat. Barrera. 
——Babu Horda gol. San Francisco, pat. Serra. 
EuduesB can registro abierto, 
r - a i » r,','1,iTiaB ^na- ^P' Maiía Luisa, cap. Ortega, 
por Antonio Serpa. - -a_ 
Vigo> órdeneiberg. esp. José Man», ,*p ljl6a' 
por L . Ruíz y Comp. 
——Del. Breakwater búa. amer. Kate, cap. Crwoley, 
Sor Luís V. Piacé. leí Breakwater, vía Sagua, bca. amer. Tellie 
Backer, cap. Garty, por Hidalgo y Comp. 
—^Del Breakivater berg. amer, Jennie Phinney, ca-
pitán Norto, pttr C. R. Beck. 
Bncmoa que s é han despachado. 
Para Matanzas v&p. ing. Bengar, Cap. Appeton. por 
Luis V .Placé: en lastra. , . 
—Nueva-York vap. amer. City of Atlanta, capi-
tán Burley, por Hidalgo y Comp.: con 372 tercios 
taharq; 1 876,725 tabacos; 8,200 csjetillas cigarros; 
2,769 kilos picadura y efectos 
—Del. Breakwater bca. amer. Josephine, capitán 
Brown, por LUÍJ V. Placé: con 5,500 sacos azú-
car, 
—Barcelona, vía Matanzas,, berg. esp. Soberano 
ÍII, cap Isern, por Fabra y Comp : con lOÓ ho-
co v es s guardlente. 
Liverpool y Havre vap. esp. Federico, cap. Abe-
rssturi, por Denlofeu, hijo y Comp.: con 8,828 
abon*; 1,500 rajas palos de campeche y 90 barri-
les chapapote. 
Buqines qiue han abierto registro hoy 
Para Puerto Rico y Santander vapor-correo esp. An-
tonio López, cap, Domínguez, por M. Calvo y 
Comp, 
Nueva-Yoik vapor-correo esp, México, capitán 
Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz vap. franc. Saint Germain, cap. L e -
boenf, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 




Tabacos torcidos 1. 
Cajetillas cigarros 








corridas e l dia 3 0 
de junio. 
Azúcar sacos '.. 6.278 
Tabaco tercios 372 
Tabacos torcidos 1.870.725 
Picadura kilos 2.76» 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas hoy 2 dé julio. 
11000 qtles. tassjo Rdo. 
500 sacos harina S. G. Ruiz $1'1 uno. 
300 id. id. Inimitable.... $ l l i uno. 
50 id. i i . Gamba Ruiz $9} uno. 
100 id. café bueno $19{ qtl. 
60 sacos café corriente $lt1' qtl. 
250 sacos arroz semilla 7 rs arr, 
100 bañiles frijoles blancos 12? r«. arr. 
500 garrafones ginebra Estrella $H uno. 
200 id. id. L a Corona $3f uno. 
12 tercerolas jamones Ferris $25¿ qtl, 
50 tercerolas manteca UnióJ $132 qtl. 
id. id. Ambar $124 qtl, 
190 id id. L a Paloma.... $i2i qtl. 
100 tercerolas'manteoa Imperial.. . . . . $12S qtl. 
100 quesos Patagrás Venus . . . . . $30 qtl, 
120 id. id. superior $26 qtl. 
10 tercerolas jamones Daysi $224 qtl. 
15 tercerolas jamones Weüifal ia . . . . $234 qtl. 
12 bocoyes latas manteca León $15i qtl. 
10 id. 4 id. id. id $15í qtl. 
8 id. 4 id- id. id. . . . . . . $164 qtl. 
m i ía mu. 
PARA GIBARA 
goleta Jaanita. Saldrá á la mayor brevedad: recibe 
carea por el muelle de Paula: impondrán Oficios 98, 
ó abordo tn patrón, MATIAS ALEMAÑY. 
796S 8-26 
P a r a Canar ias . 
L a barca española María Luisa , su capitán don 
Juan Ortega, saldrá á fines del presente mes: admite 
carga á flete y pasajeros, y se despacha en la calle de 
San Ignacio número 81, por Antonio Serpa. 
C n. 903 25-12 Jn 
Tampa (Florida) 
8h&rfc S « a Sont®. 
OCS ESCALA S N OAYO-H OSSO. 
LM hsrmosc» y r&pldce Tapóte» ds eeta ttsca 
ü 'ZárWMTWB.. 
Ocopit&n Me S a y . 
Cap i tán Sanios . . 
Saldrán & la una de la ti 
Harán los viajes en ei órdei 
M A S C O T T E . cap, 
M A S C O T ^ j a a p : Hanlon. 
COVFKÍ. cap. Hanlon, 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, 
M A S C O T T E . caí , Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . oap. Hanlon. 
E n Tcmpa hacen conexión 
New-York Havana and Mexlcan 
mail steam ship Une. 
Para 2Tew-York 
saldrá directamente el sobado 7 de Julio, á las 4 de la 
tarde, el vapor correo americano 
MANHATTAN, 
c a p i t á n Stevens. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
Demás pormenores, impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O Y COMP, 






Sábado . . 
Miércoles . . 
Sábado 
Miércoles . . 
Sábado 










Railvai í ferrocarril de la Florida} cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA A Í3ANFOSD, J A S O S O N V I L L B , SAH 
A G U S T I N . SAVANNAH, C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T I M O B S , 
P H I L A D K L P H I A N E W - Y O R K . B O S T O N , A T -
L A N T A . N U E V A O R L E A N S , MOBILA, EÁM 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas i as ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
vión con las líneas Anchor, Cunard. Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S, S. C9, Hamburg-
American, Pakat C9, Monaroh y State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
También ha establecido la línea papeletas de pasa-
je de ida y vuelta á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa consignataria. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
Sresentación de un certificado de aclimatación expe-ido por el Dr. D. M. Bnrgess, Obispo 23. 
L a correspondencia sa recibirá únicamente en la 
Administración General de CorteOfl. 
De más pormenores impondrán sus conslgnatafioi», 
Mercaderes 86, L A W T O N HERMANOS. 
J . D . Hashaigen, Agento dai Este, 281 BroadWfty, 
Bfaeva-York. 
n 95i 26 14 Jn 
YAPORES-CORREOS 
D i IA COMPASIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López j Cp. 
B ^ o o r r . . MT0NÍ0 LOPE 
c a p i t á n D O M Í l í a - c r E ^ 
Sal^á para P U E R T O - R I C O y S j f ^ N j 
5 de julio á las 5 de la tarde U j g ^ ja oorre8pon_ 
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para d i cpgg^^^g a 
Puerto-Rico, Santande)^adlz^ Parcelonai 6 
Tabaco para Puertoi^^j, y Santander Bolamente. 
Los pasaportes se i^tregarán al recibir los billetes 
depasíye. 
Las pólizas d|^arga 8eflrmarán por los consignata-
rios antes d^Goirerlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
S6C1 ¿Jrarga á bordo hasta el día 3. 
«H? Si» pormenores impondrán aus consignatarios, 
M. CJ^ifo y Cp<f Oficios 28. 
124 812-1B 
B l vaper-oorreo H A B A N A , 
capitán Cebada. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 10 de 
julio, á las dos de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y C P . , Oficios 28. 





de julio, a 
P 
km de Vapores EspaBolei 
D B L A S 
5 Y T B A S P O E T E S JRILITABES 
DE 
SINOS DS HERRERA. 
[NUELITA Y MARIA, 
lán D. J o s é M a r í a V a c a . 
jja<iido vapor saldrá de este puerto el dia 6 





Ü a r a c e a , 
Cnba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr, D . Vicente Rodrigue». 
Paerto-Padre,—Sr, D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Msyarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Bwacoa.—«re.. Moaés y Of 
Guantánamo.—Sres. J , Bueno j Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Be despacha por S O B R I N O S D B 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D B L U Z . 
122 
H E R R E R A , 
313-1B 
V A P O R C L A R A , 
XJZKTBA D B C 0 1 . 0 N . 
Combinada con las Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A , 
Dé la Habana. . . . 
Sgo de Cuba.. 
• m, Cartagena..... 
Colon 
Pto, Limón. . . 
dia 20 
.- 23 
. . 26 
. . 28 
. . 29 
L L E G A D A 
A Sgo, de Cuba... dia 28 
Cartagena..... . . 26 
. . Colon M 27 
. . Pto. Limón. . . . . 29 
. . Colon . . 8 0 
RETORNO. 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de julio el 
vapor, 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n ^ E B O B T J F . 
Admite carga á flete y pasajeros, 
~ ge advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las" ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Cons^Datarios. B R I D A T . MONT'ROS y CP, 
8100 al0-26 di0-27 
A V I S O . 
Bl vapor americano City of Alexandria saldrá para 
Progrofio, C.mpechs. Frontera, Tuppan, Tampico y 
Vera^t^z. el martes 3 dn inlio á las 4 de la tarde. 
Hab ía. janio 29 de 1888 —Hidalgo y Cp. 
••27 3 0 - j n 
, LÍNEA DE VAPORES 
- — i * D E 
Pmillos, Saenz y Oomp; 
Colon dia 
Cartagena. 
Sabanilla . . 
Santa Marta 
Pto. Cabello 
L a Guayra 
Ponce 
Mayagüez . . . . . . . . . 
Pto. Rico 
Vigo 
Coruña . . 
Santander, i , 
Havre 












H a v r e . . . . . . . . 
Liverpool . . . . . 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana se efectuará 
en Puerto- Rico al vapor-correo que procede do la 
Península y al vapor M. L . TiUaverdt. 
f n . f ns-iw 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , S a -
gua y C a i b a r i é n . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana todos lost áhados, á las tete de 
la tarde y llegará á CAKDENAB y SAGUA los domin-
gos, j & CAIBAHIBN los lunes al amanecer. 
Retorno. 
Saldrá de CAIBARIÉN loa marte» directamente para 
la HABANA á las 11 de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
{tara pasaje y carga general, se llama la atención de os ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tari fa reformada. 
Compañía de Caminos de S i erro 
de la Habana. 
ARBENDAMIENTO DE LOCALES PAKA. OANTIHAS. 
Vencidos los contratos de arrendamiento de los lo-
cales destinados á cantinas en las estaciones de Güi-
nes y de San Luis (Matanzas) y debiendo celebrarse 
otros, por término de un año, se admiten proposicio-
nes en pliego cerrado, hasta el sábado 7 del corriente 
á las 2 de la tarde. 
Lo que se avisa al pdblico para que los que deseen 
hacer proposiciones ocurran & la Secretar í ai de esta 
Administración, con el objeto de enterarse de las con-
diciones del arrendamiento. 
Villonueval? <lu julio de 1888.—El Admlnistradoi 
General. .A. de-Ximcwo Cu £85 4-1 
Banco Hispano Colonial de Barcelona 
D e l e g a c i ó n en la I s l a de Cuba 
Venciendo en 1? de julio próximo el cupo a número 
8 de los Billetes Hipotecarios de la Isla de Cuba, emi-
sióa de 1886, se procederá á su pago desde el expre-
sado dia, de 8 á 10 de la mañana, 
Elpago, tanto de los cupones vencidos, como de 
los Billetes amortizados en el 8? sorteo, se efectuará 
Sresentando los interesados los valores acompañados e dob'e factura talonaria que se facilitará gratis es 
esta Delegación. 
Las horas de pago serán de 8 á 10 de la mañana 
desde el 1? al 19 de julio y trascurrido este plazo á las 
mismas horas de los lunes y martes de cada semana^ 
excep lión hecha siempre de los dias de correo para la 
Península.—Junio 26 de 1888 —Los Delegados. Jf 
Calvo y <7», Oficios 28. C 967 15-27^ 












Cárdenas: Sres. Ferro y Cp, 
Sagua: Sres, García y Cp, 
Caibarién: Sres, Alvares y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS DB H E R R E R A , 
San Pedro 26, plaza de Luz. 
192 R13-1K 
C o m p a ñ í a del ferrocarril de S a g ú » 
l a O-rande.—Secretaria. 
Se p one en conocimiento de los señores suscritore* 
de la prolongación de este ferrocarril desde la Encru-
cijada basta Camajuaní, que la Junta Directiva ha 
acordado que el cobro del primer décimo del importe 
de las acciones suscritas empiece á efectuarse el dia 
15 del mes entrante. 
Habana 25 de junio de 1888.—El Secretario, B e -
nigno B e l Monte. C 969 17-27 jn 
COMISION IiIQITIDADOBA DB LA CAJA DB AHORBOff» 
DESCUENTOS Y DEPOSITOS DB LA HABANA. 
Don Nicolás Várela y Doplco, ha participado »1 
extravío del certificado de depótito con interés en oro 
número 66,480 y el certificado de depósito con interés 
en billetes número 66,479, y solicita se le provea de 
duplicado. Lo que se anuncia por este medio duran-
te quince dias, á fin de que si alguno se considera COR 
derecho á los depósitos de referencia, ocurra á mani-
festarlo en las oficinas de la Liquidación, O'Reilly 
número 25, en la inteligencia de que, si en dicho tér-
mino no se presenta reclamación alguna, se expedirá 
el duplicado, quedando las certificaciones primitiva* 
nulas y de ningún valor.—Habana, abril 20 de 1888.— 
£ 1 Secretario, Ignacio Bemirct. 
8037 15-27 jn 
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Cris tóbal Colón ^,700 tons. 
H e t m á n Cortés 3 ,200 
Ponce de León , • • • • • • • « 3,200 ,, 
E l m a g n í f i c o vapor 
CRISTOBAL COLON, 
Capi tán D. M a r t í n Torrens . 
Saldrá fijamente el 12 de julio, á las 






M á l a g a , 
V a l e n c i a y. 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros en l " , 2! y 3í á 
precios módicos. 
Informarfin, C. Blanch y q"—Oficios 20. 
7780 32- 21 Jn PA KA Santander, 
Coruña, 
l^igo, . . 
Málagu , 
V a l e n c i a y 
Barcelona, 
Saldrá fijamente el 10 ñe julio a 4 d©. 
la tarde e! nuevo y acreditado vapor traaat- en CO»>inac ion con loa viales a B n -
VAP0RES-C0RRE08 
M IA COMPAIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio Lépez y Cp. 
LlHEA BEÑEW-YOKK 
P a r a Canar ias . 
Saldrá á últimos dias de julio, la barca espafiola 
TRIUNFO, al mando de su capitán D . Simón Sosvi-
lla, Admite carsra á flete y pasajeros. Informarán sus 
consignatarios, Martínez, Méndez y C?, Obrapía 11. 
8238 20-3 
PARA GIBARA 
L a goleta María, patrón Pérez, saldrá para dicho 
puerto á la mayor brevedad: admite cargay pasajeros. 
Impondrán oâ ivg 9$ y su PftWa abordo. 
lántloo de 4,500 toneladas. 
MIGUEL M, PINILLOS 
capitán B. Juan Éta. Oorordo 
Construido bajo la Inspeooíifai del Lloyá 
Inglés, olaaifloado 100 A 1, mác(ulna de t r i -
ple expanaión, espaciosas y lujoaas cámaras 
con todas lae comodidades apetecibles para 
si pasaje. 
Admite carga y pasajeros, á precies muy 
reducidos. 
Para más detalles informarán Ofioioe 19, 
BUS consignatarios, Suesaores de C. (J. Saenx 
y Ca, Sociedad en comandita 
C «13 21d-l4 21a-l4:lD 
1 0 8 A G U I A R I O S 
E S Q U I N A A A M A B G U B A 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o 
y giran letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bár-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, Mi-
lán, Genova, Marsella, Havre, LUle. Nantes, St. 
Quintín, Dieppe, Tolonse, Venecia, Florencia, P a -
lermo, Turín, Mesina, de, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
de Fomento y Navegación del Sur, 
A V I S O 
L a goleta Voluntario suspende sus viales, y en sm 
Ingar llevará la carga para la üoloma el vapor L e r -
sundi, saliendo los lunes de Batabanó después de 1» 
llegada del tren de pasajeros que sale de Villanaev» 
á las 2 y 50 de la tarde, regresando de la Coloma Ion 
martes á las 6 de la tarde, amaneciendo los miércoles 
en Batabanó, con el objeto de que los señoras pasaje-
ros tengan dos comunicaciones semanales. Y para 
más comodidad de estos, serán conducidos al b»ío por 
el vaporcito Fomento. 
Haoana, janio 25 de 1888—El Administrador. 
Cn S61 8-26 
I 
J e Ae B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO y S A I N T 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
XJOS E s t a d o s - U n i d o s 181 




S A B A N A "ST SSrBW-XOS^I 
L I N E A D I E S C T A . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E HIEKSÍ? 
•spiiftB T. 8. C U R T I S . 
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
So harán tres viales mensuales, saliendo los •apores 
de este puerto y del de New-York los días 4, l í y 24 
de coda mes. 
E l Tapor-carreo 
M E X I C O , 
capitán CABMONA. 
Saldrá para NUEVA-YORK 
el dia i de junio á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajerbs á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería á voluntad de los 
cargadores, • 4 . t 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. ' .. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una poiisa 
flotante, así para esta Imoa como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores,—Habana, 26 de junio 




a , O B I S P O 3 
JESQÜINA A MERCADERES 
HACEN PAOOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de cíé<Ut« 
y giran letras á corta y larga v i s t á 
S O B R B WEW-YOltK, BOSTON, C H I C A G O . 8AH 
FRANCISCO. NUKVA O R L E A N S , V K R A C R U Z , 
BÍEJlCO,SAN JUAN DK P U K R T O - R I C O , PON-
C E , MAVAOURZ, L O N D R E S , P A R I S , B17R • 
DEOS, I .YON, 15AYOMME, H A M B U R G O , B R E -
WEN, B E R L I N , VIENA, A M S T E U O A N . B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, RííLAN. GENOVA. 
ETC.. E-ÍC,, ASI COHIO S O B R E T O D A S L.A8 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS E I N G L E S A S , BONOS 
DE L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA CLASK D8 V A L O R E S P U B L I C O S . 
I «8 I88-IW 
H I D A L G O Y COMP. 
26, O B R A P I A 26, 
Hacen pagos por el cable, glrnn letras á corta y lar-
fa vista y aüll cartas de crédito SObM New-York, •hiladeiphia, NeW-Orleans, San Francisco, Lot:d»es, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España y sus pertenen-
« Í M I W IM-1K 
J. BALClllS Y Cf 
CUBA NUM. 43 
JEJVTJtJE O B I S P O IT O B 1 U 1 P 1 & 
Giran letras ft corta y larga vista sobre todas la* o»-
pitales y pueblos más importantes de la Panfasula. J» 
fse Baleare» y Canaria» I 20 1H«-1E 
Á?IS0 
Gremio de Tiendas de tabacos y cigarros 
sin fabricarlos. 
Para dar cuenta del reparto de la contricuolón cito 
á Junta á los Sres. que componen este Greml», para 
las tres de la tarde dol viernes 6 del corriente en OMs-
po 37 Habana julio 2 de 1888.—El Síndico. 
8284 4-3 
«ffpitaa B E N N I & 
capitán L . A L L E N . 
Con magnífloas cámaras para pasejeroa, RdtlfiB <v 
Aabea puertos oomo alguo: 
I M ® s á b a d e a á las tres de l a tardes 
SARATOQA Sábados Junio 2 
N I A G A R A - » 
SANTIAGO - - •« . lfi 
S A R A T O G A i . . - « . . 23 
N I A G A R A 30 
@AXJSN D B XéA mAMáúSSÁ 
toajnéves& las caatre de la t a r á e 
SANTIAGO Jueves Junio 7 
S A R A T O G A . . . - , . . . . 14 
N I A G A R A . . . . 2! 
SANTIAGO . . . . 28 
Estos hermoaos vapores tan bien ocnocidos po? la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oo-
modldadea para pasajeros en sisa espaciosas cámara*. 
Y también llevan abordo exeoeleatee cocineros es-
pa&oles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
Víspera del dia déla salida y se admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, íavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente m. Ift 
Administración General de Correos. 
Be dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, SouthamptonJBa-
vre y París, en conexión con las líneas Canard, Whlte 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas A% i . Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havrs. 
Línea entre New-Torfe 7 Oienfoegos, 
O O » E S C A L A E N NASSAU ¥ gAMTIASO D S 
C U B A . , 
E l hermoso vapor de hierro 
capitán C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente: 
L, EUIZ & G • 
8, O ' R E I L I i Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
ÍIACEN PAGOS POB E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
C O M L I T GESBBAL DE FÜANCE. 
Teniente Rey esquina á Prado.̂  
Les personnes dont les noms suivent son priée» de 
se présenter á la Chancellerie du Consulat Géneral 
pour affaires qui les conoernent. 
Arnoult (Mme. née Soive) 
Amadla (Engene) 
Borel (Joan BapMste) 
Blefison (Mme ) 
Bodin (Joan Baptíste) 
Benturas (Mlle. Anna Maroet de} 
Blandin (Henri) 
Beillas (Jean) 






Chassairg )Mr. > 
Córes (Tjmothóe) 
Coc (Michel Pibrw^L 





Ducos (M< íse) 
Defernet (Joseph Bazile) 
Dnconsso (Folióle) 
Doffourg (Mme.) 
Ducuron Lagouglne (Juan) 
Bssarts (Henry des) 
Espada (Jacinto Alonso de la) 
Frendeni haler (William Gharlemagne) 
Praiche (Pierre Augusto) 
Folacci (Jean) 
Catones 
Gonlard (Vve Adrien) 
Gracet (Aimé Joseph Aristide) 
Hyaointhe (Mr.) 
Hestrés (Vve Víctor) 
Hortense (Vve Anna) 





Lopé (Pierre dlt Bolondo) 




Molina (Mr. et Mme.) 
Molina (Mme. Vve de) 
Melizin (Marle Charles) 
Placé (Mme.) 
Potigny (Paul) 
Payret (Mr. de) 
Peronniere (Edouard Massonde la) 
Pons (Mr. ei Mme.) 
Romero (José Carasoosa) 
Roca (Mr,) 
Romulus (Augte) 
Soubiran (Pierre en Frangoi») 
Segrestan (Ooseph) 
Sault (Mr, du) 








Tauzé (Paul Joseph Rlchet) 
Venet (Adrien Isaac) 
Verguiny (Antoine) 
E n cas d' absence de départ ou de déces de 1 uní 
deo persones ci-dessus désignées. le Consulat Géaé -
ral prie ceux qui en auraient oonnaissanoo de voulolr 
bien T en aviser. , . . . 
L a Ilavane, le 1er Juillet 1888.—Le Chanoellier, 
Para Cay* Nneva Orleans con escala en Hueso y Charlotte Harbor. 
E l vapor-correo americano 
H U T C H I N S O N , 
cap i tán Baker . 
Saldrá para dichas puertos sobre el martes 10 de 
julio. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pun-
I tos arriba mencionados, para San Francisco de Cali-fornia y se dan boletas de viaje directas para Hong-Kong, (China.) De más pormenores informaran sus consignatarios, Meroaderew 35, L A W T O N H E R M A N O S , 















Junio, M 25 Junio... 19 
Fassjsa por fimbas llosas opcícn dol viajero. 
IPasa fiaíadMgirea £ 
LUIS V. PLACE, OBBAPÍA 2P. 
e isi-a pormenoies impoaásrán BU eozulgnatuifi 
Vapor americano 
Este buque saldrá para Sagua cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $lC-60. 
Vapor americano 
Este buque saldrá para Matanzas cada tres semana 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-80 oro. 
Vapor americano 
Este buque saldrá para Cárdenás cada tres semanas 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-80 oro. 
* H I D A L G O Y C * 
1-Jn C862 
Vapor A L A V A , 
Capitán U R R I T I V E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdena» y Sagua 
loo jueves y á Caibarién los viernes por la mafian». 
E E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para Cárdena» los domingos y 
de este último punto para la Habana los lunes. 
NOTA.—En combmacién con el ferrocarril de Z a -
za, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viña», Colorado» y Placeta». 
O T R A . — L a carga que conduzca á Sagua la Graauo 
eorá trasportada desde la Isabela P©'f«roc,a"Í|' 
fie despacha ft M 9 6 iaÍQBM&l O Se*1? 
Giran letras sobre Londres, New-York, NewJ Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
o, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsell^ LlUe, 
/yon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, « . 
Sobre todas las capitales j pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y S.inta Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A ISI iA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sanctl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas. etc. 129 156-1B 
Comandancia de Guardia Civil de la 
Habana. 
I a A g r u p a c i ó n . 
Debiendo precederse á la subasta para la construo-
clén de monturas dragonas que pueda necesitar el 
ganado de las Comandancias de la Habana. Matanzas, 
Colón y Vuelta-Abajo, que forman esta Agrupación, 
en el período de dos años, se anuncia para que loa se-
ñores que deséen hacer proposiciones, puedan efec-
tuarlo en 1» forma y modo que previene el pliego de 
condiciones y tipos que se hallan de manifiesto en l a 
Oficina del primer Jefe de esta Comandancia, Belas-
coaín n. 50, todos los días no fastivos. de doce á cuatro 
de la tarde, en la inteligencia que la subasta tendrá 
lugar ante la Junta Económica del Cuerpo, que pre-
sidirá el Teniente Coronel Jefe de la Agrupación, el 
dia 15 de julio próximo, á las doce de la mañana, en 
cuya hora entregarán los señores que hagan proposi-
ciones, el pliego y demás documentos que correspon-
dan, . _ , 
Habana, 24 de junio de 1888.—El 1er. Jefe, E d u a r * 
do Becas Bisardi . C 962 19-1 
? 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E l Consejo de Gobierno de esteHanco, en sesión de 
esta fecha l u acorda o, en vista de las utilidades obte-
nidas en el primer semestre de este año, un dividendo 
de dos por cié to en oro, pidiendo en su consecuen 
cia acudir loa señores accionistas á este Estableci-
miento en dias hábiles y horas de once á dos de la 
tarde, para p jvciblr sus respectivas cuotas desde el 12 
del actual en adelante. Lo que 86 hace saber por es 
te medio á los seúoves acdenlstas para su conocí 
miento y gobierno, recomendándoles la puntual oh 
servancia de lo raspaota al partícula previene el Re 
glamento. . J _ 
Habataa, 2 de jallo de 1888.—El Secretarlo, B 
Cantero. 5-8 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de l a Habana . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Con el objeto de activar los despachos en el alma-
cén de Retomos de Villanueva, se suplica de nuevo 
al público que acompañe las mercancías con una nota 
de remisión que exprese el destino, nombres y domi-
cilio del remitente y consignatario, número, clase [ 
peso bruto de los bultos y natnraleza del contenido 
Se proveerá de notas de remisión impresas, a todo el 
que las solicite en el almacén de Retornos y en esta 
Administración. 
Estas notas tienen por objeto activar las operacio 
nes de despacho, y facilitar las averiguaciones en ca 
sos de filtas ó pérdidas. Por conveniencia mutua se 
encarece su empleo. , , . . . . 
Desde el lunes tí del corriente, cuando haya aglo-
meración, se despacharán las cargas para cualquiera 
de las estaclonts de la lluea indlterentemeflle en los 
cinco despachos que ponee el almacéu. 
Habana 19 de julio de l^S - ™ ^ ^ M f t d o ; ^ 
Dupas. Cn 932 15-1 
A V I S O 
E l vapor espafiol Gallego entrado en este puerto e!. 
día 13 del actual procedente de Santander ha condu-
cido á la consignación de D . Francisco Ciarán, un» 
caja rotulada, conteniendo varios efectos, embarcad», 
por los Sres, Elias Hiera éhijo. No presentándose el 
nteresado á recogerla se le avisa haberse depositado, 
en los almacenes de esta Aduana,—Habana, 28 de jn--
nio de l888 . -C. Blanch y C ^ 8167 8 SO 
¡COMEJE 
U N I C O Q U E L O M A T A P A R A S I E M P R E 
C F * L A J A R A ^ 1 
Mato el C O M E J E N en fincas, casas, niuebles y 
donde quiera que sea G A R A N T I Z A N DO L A O P E -
R A C I O N P A R A S I E M P R E , Tengo 40 años de prác -
tica y personas de arraigo lo acreditan. 
R E C I B O O R D E N E B S O L 110, A D O L F O A N -
G U E I R A , D . S A N T I A G O T R O N C O S O G A L I A - . 
NO 120 Y E N MI CASA C A L Z A D A D E L MONT15 
256 . -PRANC1SCO L A J A R A , H A B A N A . 
7972 4 a 9 
J . M . C B B A L L O S "ST C * 
Banqueros y Comerciantes ComisionlsUS^ 
A.OBNTBB DB LA COMPAÑIA TRASATIiANTIOA 
80, Wall Street.—New-Yorit-
Ofrecen sus servicios para toda clase do operadí -
nes financieras. , «• rr «Ania do 
Compran y venden Bonos de loo E . U . , *™'0*]T* 
Estados, do Municipios, de Ferrocaorilea j toda c la -
se de obligaciones y valorea negociables. 
Hacen fagos por el cable, giran á corta y larga 
ta ydan cartas de crédito sobre las principalee plw^ 
do Europa y América. 
A L O S V I A J B H O S 
facilitan líJ>ritos t a l o n a ^ * » que visiten este país. 
a 
luego u -
LUKES 2 DE JULIO DE 
Cft mu • • 
1888 
Madrid, 2 fiejuHo, á l a a } 
ij dé la tarde. S 
P o r falta da n ú m e r o suficiente de 
Diputados no ha podido ce lebrarse 
l a s e s i ó n en e l Congreso, l e v a n t á n * 
dose esta inmediatamente d e s p u é s 
de contado e l de los asistentes. 
E n l a s e s i ó n de hoy del Senado e l 
Sr . Arzobispo de Santiago de C u b a 
p r e g u n t ó a c e r c a de la interpreta-
c i ó n que se da á l a ley del matrimo' 
nio c i v i l promulgada en e s a i s l a 
Por no es tar presente e l Sr . M i n i s 
tro de U l t r a m a r , no tuvo efecto l a 
c o n t e s t a c i ó n á d lcba pregunta. 
H a fallecido e l e s -Minis tro de T71 
tramar, S r . So ler y P l á . 
S e Ha agravado en l a enfermedad 
que v iene padeciendo, e l Sr . N ú ñ s s 
de A r c e . 
La verdad de los hechos. 
Nos ocupábamos en el número de ayer 
domingo, del artículo publicado por La 
Unión Constitucionál con este título: "laad 
misibles proposiciones de la disidencia," 
y después de rsotiñcar su narración de los 
antecedentes de lo que le pUce llamar la 
disidencia, narración en la cual mezclaba 
con poca oportunidad cronológica, la de sus 
campañas periodíatloas de un mes, decía 
mos que acerca de los detallas de las confe 
renoias celebradas para llegar á un aveni-
miento, debíamos callar, reservando esa 
tarea á quienes en las conferencias inter-
vinieron. 
En efecto: nuestros muy queridos amigos 
los Síes. D. Lucas García Raíz, D. Luciano 
Euiz y D. Arturo Amblard, comisionados 
para tratar con las personas designadas por 
la Junta Directiva, de los medios de reali-
zar el avenimiento, han dado cuenta de su 
encargo, en los términos que expresa el ac-
ta que publicamos á continuación. 
Deben Ajarse bien en la memoria de los 
lectores las fechas de 2 de mayo, 8 de mayo 
y 13 de mayo, en que se plantearon las ne-
gociaciones de paz, relacionándolas con la 
de 1? de junio en qne salió á luz el primer 
número de La Unión Constitucional, con el 
fin de que se vea cuánta exaotitad hay en 
aquella afirmación de que "maltrecho y 
desconcertado el DIABIO en la polémica 
que entabló con el colega, y cuando apenas 
encontrábamos medios de contestar á sus 
argumentos, se dieron pasos por los jefes ds 
la disidencia para llegar á un arreglo con la 
Directiva." 
He aquí el acta á qne nos referimos: 
En la ciudad de la Habana á 29 de junio 
de 1888, reunidos los Sres. D. Lucas García 
Euiz, Presidente; D. Luciano Kuiz, Vice-
presidente; D. Emeterio Zorrilla, D. Artu-
ro Amblard, D. Ramón Herrera, D. Fran-
cisco Cabrera, D. Francisco González A l -
varez y D. Antonio González López, Se-
cretario, con el carácter de Vocales de la 
Comisión nombrada en 30 de abril último, 
y de la que forman parte Igualmente D. 
Prudencio Rabell, anéente de eeta Isla, y 
D. Eduardo Alvarez Cuervo, quien ha ex-
cusado su asistencia por razonen de salud, 
Comisión encargada por gran número de 
firmantes del Manifiesto político de 31 de 
marzo, de gestionar lo conducente para ob-
tener la convocación de la Asamblea ó Jun 
ta Magna del partido de Unión Constitncin 
nal, para determinar la f * ™ * - tm acuer-
o i encaminado á re s t ^ 1 6 ^ la nnldad de 
dicho partido, aT^Draüta,ia por recientes qp^orantada 
sucesos que sop conocidos de todos los afi-
liados al m5*mi0> <*i63e ottonta del siguiente 
- infortri© suscrito por los Sres. D. Lucas 
García Ruiz, D. Luciano Ruiz y D. Arturo 
Amblard, referente al encargo que se les 
confiara por la expresada Comisión, de re-
cabar, de acuerdo con la Directiva, términos 
de conciliación y avenencia, por virtud de 
los cuales, y sin detrimento del decoro do 
nadie, se llegara á acallar las divisiones que 
nos separan. El indicado informe dice así: 
"Honrados fuimos el Presidente y Vice-
presidente de la Comisión elegida el 30 de 
abril con el encargo de inquirir de la re-
presentación de la Directiva del partido, si 
esta se encontraba dispuesta á tratar sobre 
laa bases, mediante las cuales pudiera ve-
nirse al acuerdo y unión deseados por to-
dos; y, caso afirmativo, alcanzar que se de-
signase otra comisión de su seno, análoga á 
la nuestra, con el expresado objeto. Así se 
acordó en sesión celebrada en 2 de mayo 
último. 
«Cumplimos dicho encargo, manifestando 
los propósitos de la Comisión al Sr. Vice -
presidente de la Junta Directiva del parti-
do, el Marqués de Balboa, recibiendo esta 
contestación á nuestras amistosas y verba-
les gestiones: 
Excmos. Sres : Habiendo dado cuenta á 
esta Jnnta Directiva en sesión celebrada el 
día de ayer, del paso dado por VV. EE. cer-
ca de su primer Vice-Presidente, el Excmo. 
Sr. Marqués de Balboa, reclamando ol nom 
bramiento de una comisión que se entendiera 
con la que VV. EE. representan para esco-
gitar los medios conducentes á poner tér 
mino ó las disensiones del partido, la Jun 
ta, correspondiendo á dicha insinuación, 
teniendo en cuenta los respetos que tanto 
V V. EE. como su digno Vice-Presidente le 
mérecen, y habida consideración á la im 
portañola del asunto, acordó por nnanimi 
dad que por esta Presidencia se oficiara á 
V V. EE. manifestándoles que la Jnnta, dis 
puesta á no perdonar eafaerzo ni diligencia 
para restablecer la concordia dentro del 
partido, tendrá la más viva complacencia 
en recibir á VV. EE. y sus compañeros de 
comisión, constituyéndose, si es preciso, en 
sesión permanente para oir sus aspiraciones 
y cuanto tengan á bien exponer con el de-
seo sincero de poder satisfacerles. Lo que 
tengo el honor de participar á VV. EE. á 
los fines oportunos, repitlóadoles la seguri-
dad de mi personal consideración. Oíos 
guarde á VV. EE. muchos años. Habana, 
8 de mayo de 1888.—El Conde de Casa-Mo-
ró.—Excmos. Sres. D. Lucas García Ruiz y 
D. Luciano Ruiz. 
"No necesitaríamos reproducir el texto de 
la contestación dada por la Comisión, per-
fectamente conocido por todos los vocales 
que componen esta, á no pensar q^ 
documento es importantísimo para 
juicio acerca de la decisión de llegad 
elfioos arreglos que á todos nos ha anh] 
Dice aeí: 
Excmo. Sr.: Dada cuenta á la Comip11 
que representamos del atento oficio de ¡|E> 
en que nos participa el acuerdo tomado^r 
esa Junta Directiva en seelón del día 7 ̂ 1 
corriente con roepecto á la gestión ver al 
que habíamos hecho cerca de su prlner 
Vice-Presidente, el Excmo. Sr. Marqués 
Balboa, á fin de Inquirir si esa Junta Diré5 
tiva estaba dispuesta á nombrar otra oom 
slón que, entendió idose con e^ta, «xoogita 
ra el medio efioaz de pooer término á hp\ 
disensiones del partido con una soluctó 
que, pudlendo ser honrosamente aoept; 
por unos y otros, «firmase sóiidament 
unión inquebrantable de todos los elem 
tos y fuerzas del mismo, se acordó por ud 
nimidad participar á esa Junta Dlrecti 
qne, no habiendo tenido nnestra geetit*11 
otro objeto ni más fin que el de enoontrar 
el camlco prudente de llegar á la concordia 
por el procedimiento que las circunstancias 
y la situación del partido reclaman para 
que la unión que sinceramente deseamos 
aea un hecho real y poeitlvo, no nos expli-
camos á no ser por equivocada interpreta-
ción de nuestro propósito, la determinación 
de la Junta que si, como no podemos dudar, 
está dispuesta á no perdonar esfuerzo ni 
diligencia para restablecer la concordia 
dentro del partido, no debiera poner obs-
táculo á la deelgoaclón de la Comisión In-
dicada, como único medio práctico que en 
la situación actual se ofrece para obtener 
eea concordia, pues al buan j aldo de V. E. 
y demás Señores de la Directiva no puede 
ocultarse que el acuerdo tomado en el sen-
tido de estar dispnesta á oir nuestras sspi 
raciones y cuanto tuviéramos á bien expo-
ner ante esa Jnnta, ni concuerda con el 
objeto de la gestión que hicimos, ni respon-
de al trascendental fin que la Junta debe 
perseguir para la realización del sincero 
deseo de conciliación que indica, ni condu-
ce á un resultado práctico, de consecuen-
cias positivas. Esta Comisión, inspirándose 
en el propósito de agotar los medios de con 
seguir la deseada concordia, entiende que 
si esa Junta aspira á la realización práctica 
de la conciliación, está en el caso de resol-
ver de una manera categórica sobre el 
nombramiento) que pretendemos de otra 
comisión con el objeto indicado, pues de 
insistir en el acuerdo que se nos ha comuni-
cado, en el que realmente no se resuelve la 
pretensión formulada, entendeiémos como 
han entendido nuestros comitentes, que se 
desecha el único medio de verdadera con-
ciliación que la situaclóa del partido impo-
ne, y dejando á esa Junta la responsabili-
dad de las consecuencias qne tal negativa 
puede producir en el porvenir del partido, 
le quedará á esta Comisión el convenci-
miento de haber cumplido su deber y el 
sentimiento de que sus levantadas aspira-
ciones no hayan encontrado eco en los que, 
por la representación oficial que ostentan, 
están llamados á prescindir de considera-
ciones de escasa importancia, para propen-
der á la consecución del trascendental fin 
de extinguir la perturbación que, debili-
tando ya al partido, quieás concluya por 
esterilizar sus fuerzas. Y con el fin de que 
esa Junta, mejor informada del objeto de 
nuestra anterior gestión, pueda resolver lo 
que los altos intereses del partido reclaman 
en el momento actual, tenemos el honor de 
participar á V. E. el referido acuerdo, ro-
gándole que de él se sirva dar cuenta á la 
Junta Directiva, como contestación á su 
atento oficio de 8 del corriente, reiterándo-
le con este motivo la expresión de nuestra 
distinguida conaideranión. Dios guarde á 
V. E. muchos años. Habana, 13 de mayo 
de 1888. Lucas García Ruiz. Luciano Ruiz. 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta Directi-
va del partido de Unión Constitucional. 
"Tardó la respuesta á esa comunicación; 
pero se recibió al fin, estando concebida en 
los siguentes términos: 
Excmos. Sres.: Dada cuenta á la Junta 
Directiva, en la sesión por ella celebrada el 
dia 30 de mayo próximo pasado, del oficio 
V. V. E. E. de 13 del mismo mes, en que, á 
nombre de la comisión que representan, y por 
las razones que en él se expresan, insisten 
en que por la propia Junta se nombre otra 
que con aquella trate de excogitar los me-
dios conducentes á pont-r término á las di 
senelones quo p^»^». «o «i parw^o; tm obs 
tante B í - ^ i r considerando la Junta qne el 
ixtejur de todos sería el que acordó en 7 del 
referido mea de mayo y tuve la honra de 
comunicar áV. V. E. E. al dia siguiente, de-
seosa, sin embargo, de no emitir nada por 
su parte que pueda conducir al expresado 
propósito, ha acordado per unanimidad en 
la expresada sesión de 30 de mayo, darme 
la más amplia y absoluta autoiizacidn para 
resolver respecto del prticular á que se 
contrae el citado oficio y adoptar las medi 
das que estime conducentes al objeto que 
en el mismo se éxpresa. Y deseoso yo tam 
bién, como lo está la Junta de mí Presi 
deneia, de no omitir ninguna clase de es 
fuerzo que conducir pueda á la conciliación 
y concordia de todos los correligionarios, 
defiriendo gustoso á las para mi respeta-
bles excitaciones de V. V. E. E. he resuelto 
designar al primer Vice-Presidente, Sr. 
Marqués de Balboa, y á los vocales señores 
D. Mamerto Pulido y D. Francisco de los 
Santos Guzmán,-para que conferencien con 
V. V. E. E. y otra ú otras personas que pue-
dan indicar respocto del asunto ya relacio-
nado, Ion cuales, después que lo hayan he-
cho, me darán cuenta del resultado de su 
gestión, para yo hacerlo á mi vez á la Jun-
ta, á fin de quo esta resuelva, en su vista, 
lo que mejoi considere acerca del particu-
lar. Dios guarde á V. V. E. E. muchos años. 
Habana, 1? de junio de 18S8.—El Conde de 
Casa-Moré. Excmos. Sres. D. Lucas García 
Ruiz y D. Luciano Ruiz. 
ocer, antes de deter-
minaí* nuestra ulterior línea de conducta. 
"El Sr. Conde de Galarza, manteniéndo-
se en su dignísima actitud de siempre, sa 
bador del sesgo qüe tomaban los sucesos, y 
de los intentos de reconciliación y paz que 
aquí abrigábamos, telegrafiaba á uno de sus 
amigos, firmante de este informe, lo si-
guiente: 
Deseo vivamente la unión del partido y 
ruégele contribuya con todas sus fuerzas á 
ella, snplioando á los amigos que depongan 
toda diterencia ante la necesidad dala co-
hesión y unión del partido, Í in que por ello 
haya de abdicarse de loa principios del pro-
grama, ni de su natural progresivo d«sarro 
lio que asegurará el Meneítar de Cuba. He 
manifestado varias veces en cartas y tele-
gramas que prescindan en absoluto de mi 
pertona para ahora y para el porvenir, pues 
mi único deseo es qne se realice la un<ón y 
faerza del partido, fcin mistificar el progra-
ma. Reitero y encargo prescindan de mi 
persona y piensan sólo en la grandaza del 
partido. Esta será mi mayor satUfacclón. 
—Oalarea. 
"Fácil fue, pues, á la comisión el fijar las 
bases de acuerdo sobre las que hubieran de 
ersar las anunciadas conferencias, bases 
quevjMredactaron en eeta forma: 
« ( ¿ ¡ J j ^ j t desenvolvimiento del progra 
ma de ISTS^se!^ laa doctrinas expuestas 
en el Manifiesto dNL1156 marzo psra pro 
ación de todas las 
jsmo. 
e las juntas 
constitu-
electo 
"Fuimos entonces designados los tres 
Vocales que suscribimos, para que confe-
renciáramos ctpn la comisión designada por 
el Centro, comunicándose así al Sr. Conde 
de Casa-Moré en oficio de 13 de junio. 
"Llegado fué el momento de pensar en 
las bases ó proposiciones de avenencia que 
debíamos sostener en nuestras entrevistas 
con los correligionarios designados por la 
Jnnta Directiva. 
"La comisión á la que tenemos el honor 
de informar, encontró llano y expedito el 
camino para determinar esas bases ó pro 
posiciones. Pudo, desde luego, inspirarse 
en el levantado espíritu que anima & todos 
sus vocales, y del que participan cuantos 
como nosotros piensan, para alejar de la 
controversia que debíamos empeñar, toda 
aspiración personal. Convinimos, pues, en 
que no pretenderíamos ni este ni el otro 
cargo en la Junta D'rcotiva que hubiera de 
nombrarse, supuesta nuestra inquebranta-
ble resolución de llegar á la avenencia por 
el único medio adecuado para ella ó sea la 
convocación de la Asamblea del partido. 
"No podíamos, sin embargo, desconocer 
un hecho que las circunstancias habían 
producido, 6 sea el de que, en esa tendencia 
natural en toda agrupación política á con 
fiar la representación y defensa de sus prin-
clpk a y de sus aspiraciones á aquellas per 
senas que entienden ser más aptas para 
desempeñar esa misión, nuestros amigos 
habían depositado esa confianza en el Sr. 
Conde de Ga'arza. <myo criterio en el a»>un 
curar la inmediata rea 
reformas indicadas en e! 
"Segunda: reorganización 
ó cemitós locales y provincialé1 
yéadolos por sufragio directo de 
res de cada localidad. 
Tercera: reunión de una Asamblea 
vocada con las garantías necesarias par 
qun sea la expresión fiel del partido, con 
objeto de que dicha Asamblea defina la 
marcha política que debe imprimirse al 
mismo y realice su unión, reanudando las 
relaciones del Centro Directivo con todos 
los Comités de la Isla. 
"Los que suscribimos, y los comisionados 
de la Junta Directiva nos congregamos por 
primera vez el 15 del mes actual, en el es-
critorio del Excmo. Sr. D. Manuel Calvo, 
cuya amistosa intervención en las conferen-
cias todcs admitimos gustosos, en la seguri-
dad de qae estaría siempre animado de pro-
pósitos de conciliación y armonía. En di-
cha primera reunión pareció reinar un es-
píritu de concordia, precursor de nna inte-
ligencia pronta. Entramos en el examen 
de nuestras proposiciones. Acerca de la 
primera, no pudo menos de reconocerse por 
todos que las doctrinas consignadas en el 
Manifiesto de 31 de marzo no habían sido 
rechazadas ni contradichas en la circular de 
la Directiva da 17 de abril, y que, por lo 
mismo, su aceptación, no envolvería para 
nadie retractación ni abdicación de princi-
pios. Las impresiones cambiadas á este 
respecto faeron en el sentido de la redac-
ción de un documento, convenido de común 
acuerdo, que todos pudieran suscribir. A l -
guna salvedad se hacía por los Sres. comi-
sionados de la Directiva en el particular de 
a división de mandos, si bien no parecía 
poderse temer una dificultad invencible, 
cuando ya se Indicaba la aceptación por 
parte de dichos señores de lo manifestado 
por el Sr. B alague r en el Senado, aceptado 
á su vez por el Sr. Conde de Galarza en la 
sesión de la alta Cámara en que se provocó 
un incidente de todos conocido. 
"Acerca de la segunda base, discutióse 
su necesidad y los inconvenientes, disgus 
toa y dificultades que de ordinario acarrean 
los movimientos electorales. Da loa tér mi 
nos de esa discusión pareció haberse de de-
ducir que, en principio, era admitida la 
reorganización de los comités, si bien se 
quería aplazar el determinar cómo y cuán 
do habría de realizarse: nosotros expresa 
mofe q-<&«. «.cepl&bomoB aa ToaUzase d e a p u é s 
de la Asamblea. 
"La tercera base es la que encontró ter-
minante cpr>BÍción y decidida resistencia. 
Se empezó á discurrir sobre la necesidad de 
esa Asamblea ó Junta Magna; pero lo a-
vanzado de la hora de la noche, cuando ese 
particular se trataba, obligó á suspender la 
conferencia para contiauarla un dia inme-
diato. 
"Fué este el 18 y ya en esa segunda reu-
nión se advirtió que habla marcada mudan-
za en el espíritu y acütud de los comisio-
nados d :1a Directiva. R^prolojíron sus 
argumentos contra la reorganización de los 
comités locales, encareciendo loa inconve-
nientes que habla de producir, é insistieron 
en su terminante negativa á la reunión de la 
Junta general del partido; expresando que 
no aceptaban ninguno de esos dos extre-
mos, sin manifestar tampoco q îe Aceptaran 
el referente al desenvolvlmUmS» del pro-
grama. 
"Es de advertir que en la primera de 
nuestras conferencias procuramos cuidado 
sámente no hacer ni la más remota alusión 
á las cuestiones do personas. Ya en la se 
gunda, y por consecuencia de indicaciones 
de los comisionados del Centro en el sentí 
do de la vuelta al seno de éate de aquellas 
personas que habían renunciado sus cargos 
en abril del año pasado, debimos expresar 
que esto era imposible, porque no habían 
de volver á la Disectiva nuestros amigos 
por merced que ésta les hioleae, sino nom 
brados por el sufragio de la Asamblea; ma 
nifestando categóricamente que no aspirá 
hamos á ocupar puestos en la Directiva 
que el número de individuos de nuestras 
ideas que en ella, después de la Asamblea 
hubieran de figurar, nos era indiferente 
que no reclamábamos ni apetecíamos car 
gos, ni Vioe-Presidencia ni Seoretaría; 
que no aspirábamos á que dejase de ser 
elegido en la Asamblea el actual Presiden 
te del partido, á quien nosotros mismos es 
taríamos dispuestos á elegir 
"No viniéndose á conciliación, manifes 
tóse en esa misma reunión de 18 de junio 
que podían darse por terminadas nuestras 
conferencias; mas los comisionados del Cen 
tro indicaron que no era llegado ese caso 
puesto que de lo tratado debían dar cuenta 
al Sr. Conde de Casa-Moré, que era quien 
había recibido el voto de confianza de la 
Directiva. 
"No volvimos á reunimos hasta el 28 por 
la mañana, manifestándosenos que, con 
sultado el Sr. Conde, nuestras proposicio 
nes no se aceptaban. 
"Habana, junio 29 de 1888.—Lucas Gar 
oía Ruiz.—Luciano Ruiz.—Arturo Am 
blard " 
Oído cor» atenciíSf el anterior informe, la 
Comisión declaró quedar muy satisfecha 
de las gestiones y de los esfuerzos hechos 
por los señores informantes, para llegar á 
la concordia, lamentando que ésta no haya 
podido realizarse, y acordó darles las gra-
cias ennomb e de todos nuestros amigos y 
que se extendiera y publicara esta acta pa-
ra conocimiento general da nuestros corre-
ligionarios. De todo lo cual certifico.—El 
Secretario, Antonio González López. 
Queda, con tansenolila, clara y auténti-
ca exposición de los hechos ocurridos, de-
mostrado: 1? que e* incierto que la no 
aceptación por parta ds los Sres. R ilz y 
García Raíz de la resolución de la Dlrecti -
va de recibir en plano á la comisión que re-
presentaban para oír sus quejas ó reclama-
ciones obedeciera á su decidido empeño en 
que la Directiva dejase de serlo, y se con 
virtiera en un grupo de caballeros particu-
lares; 2o que también es incierto que la 
delegación del Sr. Conde de Casa-Moré en 
los Sres. Balboa, Pulido y Santos Guzmán 
fuese para que confidencialmente oyeran 
las proposiciones de paz, puesto que esta 
delegación fué oficialmente comunicada á 
nuestros amigos; 3? que igualmente es ine-
xacto que, en todos los momentos en que 
las conferencias teaían efecto, apareciesen 
nuestras proposiciones como inaceptables, 
cuando sobre ellas se entró en amigable 
debate en la primera reunión; 4? que tam • 
eco es conforme á verdad que nuestros 
errasen en los térmi-
olón da eaaa pro 
vaso á ese tenor 
posiciones, cuando no se 
absoluto, modificación de forma, 
biera podido ser objeto de discusión. 
Dígase, puaa, con f;anqaeza y lealtad: 
nada qier amoa aceptar. La U t i ó n lo in-
dica al escribir: "entren en la Directiva 
los disidente8,', es dsoír, sométanse, "y to-
dos juntoa, en el seno dal partido, podrá 
este cumplir su alta m'a'ó i sin laa dificul-
tades que siempre trae consigo la discor-
dia." He ahí la síntesis da las aspiracionea 
de la Junta Directiva, ó, major dicho, de 
los que la arrastran por los senderos á que 
acaba de lanzarse. Entregamos el juicio de 
loa hechos al recto criterio de nuestros co-
rreligionarios. 
representantes 
nos absolutos de la 
—Ha sido nombrado cabo de mar de 
puerto de segunda clase de la comandancia 
le marina de Sagna 1» Grande, el cabo de 
cañón licenciado Bartolomé Rodríguez E 
chavarría. 
—Ha dejado de pertenecer á la división 
de Ñuevitas el cañonero Indio 
—En la noche de hoy se hará á la mar la 
cañonera Mariáti. 
Vapor-oorreo. 
Hoy, lunes, salió de Vigo con dirección á 
este puerto y escala en Puerto-Rico, el P. 
de Sattústcguí. 
E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Vifies, 
Director del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Belén, nos favorece con la 
siguiente nota: 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO DE 
BELÉN. 
Habana, 2 de junio de 1888, > 
á la* 9 de la mañana . I 
Desde ayer se observan indicios de anti-
ciclón al primer cuadrante y de perturba-
ción ciclónica de poca intensidad por la par-
te del O. 
Es probable que esta perturbación se re-
duzca á un temporal de aguas con vientos 
moderados y arrafagados de la parte del S. 
en las provincias occidentales de la lala. 
B. Vifies S. J. * 
Temblor de tierra. 
En la Comandancia General de Marina 
se ha recibido esta tarde el siguiente te -
legrama de Baracoa: 4 
A las cuatro de la mañana de hoy, lunes 
2, se ha sentido un fuerte temblor de tte 
rra, de cuatro segundos de duracióu.^El 
movimiento fué oscilatorio. La atmósfera 
despejada; ei barómetro á altura media. No 
ha habido desgnacias personales ni mate-
riales.—Xópeír. 
F O M U E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
BSOaiTAS B X P K E S A i l E N T E PABA E L DIÁBIO DE 
LA MARINA. 
Madrid, 8 de junio de 1888. 
Las últimas fiestas de la estación están 
verificándose: la duquesa viuda de Bailón, 
reunió hace pocos días en el salón de músi-
ca de su espléndido palacio, algunas bellas 
damas que se dedican al arte encantador de 
la música, y que son en su mayor parte 
discí pulas aventajadas del eminente artista 
Sr. Verger, antes barítono del regio coli-
seo, y hoy dedicado á la enseñanza del 
canto. 
Las disoípulas de Verger, cantan con el 
estilo de su maestro, es decir, que cantan 
con exquisito gusto y perfección: cuéntanse 
entre ellas Ja señorita de Alonso Martínez y 
la nueva diva de los salones, Concha Nar-
váez, que á una gran belleza, reúne un ver-
dadero talento artístico: esta Joven hace a-
penas dos años que ha sido presentada en 
' I mundo: en la notabíe audición musical 
jíe la duquesa ofreció & sus amigas, cantó 
rciDanza titulada E l Ruiseñor, y en nna 
aria de Semiramis: esta señorita es nna 
verdadera é incomparable artista: la seño 
rita de Sotomayor, cantó con otra elegante 
joven un dúo de Campana, que agradó ex-
tr* ordinr.riamente 
Las señoras se presentaron en esta fiesta, 
come ataviadas para un gran baile, y sin 
embargo la fiesta tenía carácter completo 
de intimidad: brillaban 1C-J diamantes y las 
pedrerías: se mezclaban los encajes al raso, 
y cada una hizo gala de la mayor riqueza y 
buen gasto 
También ha estado concurridísimo el con 
cierto organizado en los jardines del Re-
tiro, á beneficio de la escuela católi 
ca del barrio de San Lorenzo: lo habían or 
ganizado las marquesas de Aguila Fuente, 
Pacheco y TJiagares y la condesa de Or 
gaz: al derredor del kiosco donde la mú-
sica dejaba oír sus dulces melodías: pasea 
ban las damas que tienen mejor sentada su 
fama de elegancia, luciendo vestidos pre-
ciosos, de colores claros y estivales acom 
peñados de los grandes sombreros de paja, 
goarnecidos de flores que hoy se hallan en 
favor absoluto. 
A l día siguiente, dió la duquesa de la 
Torre una gaiden party en el jardín de su 
en todas las fiestas que organiza la siempr 
bella duquesa de la Torre. 
Desde hace días se están recogiendo fir 
mas al pie de un memorial en verso eacrito 
por un distinguido periodista, y dirigido á 
una ilustre dama para que repita la espión 
dida fiesta que hace poco ha ofrecido á sus 
amigos. 
La desbandada veraniega empezará muy 
en breve: las primeras han sido la vizcon 
desa de San Enrique y su hermana la seño-
rita de Bejerano, que han ido á Inglaterra 
con el fin de pasar algunas semanas al la 
do de su tía la emperatriz Eugenia. 
Se proyecta una verbena para la víspera 
de San Juan en el jardín de un hotel aris-
tocrático: los dueños de la casa obenquia-
rán á los concurrentes con un espléndido 
chocolate. 
» * 
Ta la Corte ha vuelto á Madrid, y la Rei-
na retardó veinte y cuatro horas su salida 
de Barcelona para atender á la salud de la 
infantita María Teresa, que se hallaba muy 
constipada. S. M. ha dejado en pos de sí 
muestras ostensibles de su generosidad: al 
tenor Gayarre, que cantó Los Puritanos en 
el teatro lírico, ha hecho el presente de unos 
"Señorita de Narváez con el sefiojr Verger I hotel de la ca'Ie de Vlllanueva, que aunque I magníficos y ricos eemelos para maneras de 
^ ' u o del Don Juan, de Mozart, Ja ópera ' 
j j^erfeeta que se ha escrito: la señorita 
•Na'^z cantó después un aria de La /or-
za aei ^tino: ambas piezas eran á propósí-
10 Par.a,.cír su voz dulcísima y extensa y 
audellcL, estilo. J 
« í ^ í f l ^ a 0 ^ Alonso Martínez, dejó oir sn 
BWgamo» V oontralto en nna nreeln/ift 
no de grandes dimensiones es muy bonito 
y está admirablemente cuidado y dispuesto. 
Música excelente, merienda exquisita, 
baile para las jóvenes, conversación anima-
da para Jas' que, bien á pesar suyo han de-
jado de serio, tales fueron los atractivos de 
esta elegante reunión en Ja que reinó la 
de contralto en ana preciosa ¿ / r a n q n e z j ^ J g fti^leería qne preside 
camisa: cada uno lleva las cifras de la Reí 
na, M . C , formadas con brillantes y esme-
raldas, y la corona real de rubíes. Gayarre 
cantó Í7 Furi tani como el sólo sabe hacerlo 
en<el mundo. 
Reformas en el personal. 
En virtud del telegrama del Ministerio de 
Ultramar recibido el sábado en el Gobierno 
General comunicando pormenores de la ley 
de presupuestos para el corriente ejercicio 
económico han quedado suprimidos los juz-
gados de primera instancia del Prado y 
Monserrate. Los escribanos de actuacio-
nes adscritos al primero de dichos juzgados 
despacharán por ahora con el Juez del Ce-
rro y los del segundo con el de Catedral, 
ínterin se haga la nueva división judicial. 
—Han sido declarados cesantes por refor-
ma D. Francisco Vilalta, juez de pri-
mera instancia del distrito del Prado: D. 
Martín Vilaró, que lo era del Pilar D. Ur-
bano Godoy, promotor fiscal del distrito de 
Guadalupe y D. Antonio Claver del Prado. 
—El Sr. D. Alejandro Laurel juez que era 
del distrito de Monserrate ha sido nom-
brado para igual cargo en el distrito del 
Pilar. 
—D. Tomás Valls ha sido nombrado Pro-
motor fiscal del distrito del Pilar y D. Joa-
quín Torralbas, del de Guadalupe. 
—Se ha creado un juzgado de primera 
instancia en Marianao, habiendo sido nom-
brado para desempeñarlo el Sr. Dr. D. A-
rístides Maragliano. 
—Han sido delarados cesantes por refor 
ma los siguientes catedráticos auxiliares de 
la Universidad: Facultad de Ciencias Dres. 
D. Nicaslo Sllverio, D. Luis Arozarena y D 
Vicente Rniz de Luzuriaga; jFamacía, Dr. 
Alancan; Derecho, Dr. D. Ju«in Francisco 
O'Farrill; Filosófia y Letras, Dr. D. Adolfo 
Arogón; Medicina, Dr. D. Ildefonso Alonso 
y Maza. 
También han sido declarados cesantes por 
reforma loa siguientes empleados de la In 
tervención General del Estedo: 
Jefes de Negociado de 2? clase D. Ante 
nio María Campos y D. Manuel María Ani 
lio; Jefes de Negociado de o" clase D. Ma 
nuel Lluch y D. Dionisio Molins; Oficial 1' 
D. Juan Rodolfo BIrd; Oficiales segundos 
D. León de León y D. Justo Cascajares, y 
oficiales terceros D. Saturnino Navarrete y 
D. Antonio García López. 
—Han sido nombrados oficiales quintos 
de la Intervención General del Estado D. 
Ramón González, D. Mariano R. Casquero, 
D. Faustino La Villa, D. José Pellicer y D. 
Pedro Ciará; y oficiales quintos de la Ad 
miniatraclón Principal de Matanzas, D. A 
lej andró Polques y D. Miguel Bocalandro, 
todos procedentes de los centros de la clase 
de escribientes. 
Noticias de Marina. 
Ha llegado á Manzanillo el cañonero Des-
cubridor. 
Ahnnoio oficial. 
Por la Administración Principal de Co-
munioasiones de la isla de Cuba, se nos re-
mite para en publicación el siguiente: 
Desde esta fecha queda snspendido el 
aervicio postal por 1* linea de los vapores de 
la Costa Norte, Empresa de Herrera, en^re 
Habana y Puerto-Rico, conforme á Real Or 
den de 6 de abril último. 
Lo qne se anuncia al público para gene 
ral conocimiento 
Habana, julio 2 de 1888 —Carlos Abah. 
incendio. 
Á laa ocho y media de la noche de ayer, 
ae declaró un violento incend'o en las habí 
taciones del gabinete de cirnjía dental del 
Dr. D Juan García Villarraza, establecido 
en la casa número 30 de la calle de Zulueta 
La rapidez con que se declaró el incendio 
y se propagó par toda la casa, alarmó de 
una manera extraordinaria á los vecinos de 
la hermosa y rica manzana comprendida 
entre las callea del Prado, San José, Te 
alen te-Roy y Zulueta, donde se halla sitúa 
do el hermoso hotel Pasojes, el teatro Pay-
ret y otros edificios de importancia, hacien-
do, por lo tanto, que todos los inquilinos 
dejasen abaldonadas sus habitaciones, 
principalmente los que residen en el pasillo 
conocido por Pasaje 
En los primeros momentos de la alarma 
la confusión y el espanto se apoderaron de 
tal manera de las familias de las casas co 
lindantes, que todas ellas dejaron en com 
gbandono sus habitaciones. 
p r IV^^*Í^Éí^MaíLñn los Cuarteles de Tan proiT^ 
Bomberos se tuvo conocimiento dePfü? 
ae ordenó la salida de las bombas, las cua-
les con gran premura se faeron á situar en 
las tomas de agua más próximas, y tendien-
do sus mangueras, empezaron á atacar el 
vwaz elemento qne con una rapidez inde-
cible se iba extendiendo por todo el edificio, 
destruyendo por completo la habitación del 
Dr. Villarraza, como igualmente dos cuar-
tos de la planta baja y una cuartería de 
madera que existía en la azotea del edificio 
mencionado. 
Los jefes de los Cuerpos de Bomberos, en 
vista de las proporciones alarmantes qne 
Iba tomando el siniestro, ordenaron que las 
bombas que se hallacan de segundo y ter-
cer turno acudieran en auxilio de las pri-
meras. 
El comportamiento de los individuos que 
componen los Cuerpos de Bomberos es dig-
no de gran elogio por la abnegación con 
que trabajaron, pues no les amedrentaron en 
sus humanitarios trabajos, ni el calor de las 
llamas ni los desprendimientos de los frag-
mentos incendiados que á cada instante 
caían sobre ellos, llegando al extremo de 
que el derrumbe de una pared de ladrillos 
viniera sobre un grupo de bomberos que 
estaba trabajando con un pitón en una azo-
tea, y algunos los cuales fueron extraídos 
de entre los escombros con heridas y que-
maduras de caíácter grave. 
La Sanidad de los Bomberos del Comer-
cio se estableció en la habitación que ocupa 
la Redacción del periódico E l Asimilista, y 
la de los Bomberos Municipales en otra ha-
bitación contigua, siendo curados de prime-
ra intención por los módicos de dichos 
Cuerpos gran número de bomberos, entre 
los cuales recordamos á D. Alfredo López, 
D. Ricardo Marín, D. Rodolfo Hernández, 
D. Domingo Ariza, D. Luís Calvo, D. An-
tonio González, D. Antonio Valdés Regata, 
D. Teófilo Febles, D. Antonio Pumariega, 
D. Ensebio del Rio y D. Domingo Mendoza. 
El Sr. Gobernador Civil, acompañado del 
Sr. Regente de la Audiencia, del Inspector 
especial Sr. Pérez y oficial de Orden Púbü 
co Sr; Merino, recorrió las habitaciones del 
Sr. Villarraza antes de la llegada de la 
bomba y en los momentos en que el fuego se 
propagaba á toda la casa, pudlendo apre-
ciar de esa manera la destructora marcha 
de las llamas. 
La finca, destruida por el fuego, es de la 
propiedad de D. Angel Alonso y Díaz, y se-
gún nuestras noticias, no estaba asegurada. 
También sufrió grandes desperfectos la 
casa número 93, de la calle dol Prado, don-
de está establecido el hotel Pasajes. 
Dice el parte de policía del celador del 
barrio de Tacón, que según sus informes, 
el fuego ha sido casual y que cuando se 
inició éste se hallaba ausente el Sr. Villa-
rraza, estando la casa á cargo del portero, 
el cual fué detenido y conducido al juzgado 
por disposición de la autoridad competente. 
Se desconoce el valor de las pérdidas que 
haya sufrido el Sr. Villarraza. 
Las bombas que prestaron sus auxilios 
llegaron en el orden siguiente: Colón, que 
se estacionó en la toma de agua de Prado 
y San José, Virgen de los Desamparados, 
frente al café E l Lonvre; Cervantes, frente 
al Casino Español, y España y Habana, en 
la calzada del Monte esquina á Zulueta. 
Según nuestros informes, el aviso de fue-
go fué comunicado por medio del aparato 
del Centro Telefónico que existe en el Casi-
no Español. 
En el lugar del siniestro se hacían gran-
des elogios del soldado de Artillería Fermín 
Acha, que en los primeros momentos del 
fuego prestó importantes servicios, logran-
do poner en salvo á gran número de inqui-
linos. 
En el lugar del siniestro vimos además 
del Sr. Gobernador Civil, al Sr. Aseneio, 
Jefe de policía, al Sr. Juez de guardia y á 
las autoridades del distrito. 
Las fuerzas de Orden Público y Volunta-
rios, cuidó de no dejar pasar al público en 
el perímetro del fuego, con objeto de que 
los bomberos trabajaran con holgara. 
La señal de retirada se dió á las doce de 
la noche, hora en que quedó completamen-
te apagado el fuego. 
Nos complacemos en repetir que el com-
portamiento de los bomberos de ambos 
cuerpos fué superior á todo elogio, pues tan-
to los del Comercio como los Municipales, 
enteramente unidos en un mismo deseo, r i -
valizaron en abnegación y arrojo, cumplien-
do los altos fines de su inatitución. 
tltud qne ha demostrado por los obsequios 
de que ha sido objeto. 
La infanta Da laabel ha hecho una ex 
cursión artística y religiosa á Salamanca y 
á Alba de Termes, patrón de la insigne doc-
tora y fundadora Santa Teresa de Jesús. 
Se asegura que durante el presente mes y 
loa primeros días del otro, penetrará en 
Madrid la nueva moda de las fiestas de co 
lores: en Londres está haciendo furor, y han 
sido sus Inventoras la riquísima y excéntri-
ca americana Mistress Makay y lady Cado-
gán: consiste asta moda en dar fiestas dondo 
todo sea de un sólo y mismo color, las fio 
res que guarnecen la mesa del bu/Jet, las 
que decoran el ojal del frac en los caballe-
ros, las de los adornos de las señoras, las 
pantallas de las lámparas, las colgaduras y 
tapicerías de las habitaciones, loa vestidos 
y hasta las cartulinas y las tintas de los 
menús y de las invitaciones: cuando una 
dama del mundo elegante recibe hoy una 
invitación, ya sabe que su traje y su pren-
dido han de ser del mismo color. 
La duquesa de Ja Torre inició esta moda 
en Ja Habana: mó fiestas bláncas, rosa, a-
zules y una amarilla, que fué sumamente 
brillante j elogiada por todos: las señor as 
se presentaron todas vestidas de raso color 
yema de huevo. 
En la pasada semana la dama que acabo 
de nombrar dió una gar den party en el jar-
dín de su hotel, especie de fiesta en minia-
tura del míame género que las que ofrecen 
I á sus amigos los marqueses de la Puente y 
La Reina ha dejado en Barcelona gran- I Satomayor. 
des y profundas simpatías en todas las ola-1 Dentro ya de la verja que cierra el hotel 
ses por BU modestia, su afabilidad, y Ja gra- Jy á entrambos lados de la puerta, hay dos 
magníficos macizos de rosas de todos colo-
res: la duquesa de la Torre vestía traje de 
seda rosa con entredoses de encaje negro, 
recibía á sne amigos que iban bajando de 
elegantes carretelas. 
La condesa de Santovenia ayudaba á su 
madre en la tarea de hacer los honores de 
la casa: llevaba un traje blanco bordado de 
oro, y su encantador semblante parecido á 
un antiguo camafeo romano, mostraba su 
nacarada palidez, bajo las anchas alas de 
un sombrero negro de felpa. 
Las damas faeron sentándose en grupos 
de dos, tres y cuatro, delante de las mesi-
tas diseminadas en todo el jardín: en cada 
una de estas mesitas y colocadas sobre ser-
villetas primoroaamente bordadas se veían 
peqneños cubiertos de plata sobredorada: 
en cada mesita se veía un ramo de flores 
puesto en un rico y caprichoso jarrón: den 
tro de un bosquecillo una orquesta de ban 
durrias, guitarras y castañuelas, dejaba oir 
los más alegres aires nacionales, y los 
admirables pasacalles de Barbieri y de 
Chapí. 
Los criados servían en las mesas helados, 
dulces horchatados y limón: el agua de la 
fuente murmuraba y las conversaciones 
muy animadas, versaban sobre todo, en el 
desagradable incidente Martínez Campos, 
como se ha dado en llamar la cuestión de 
etiqueta, por la cual el general citado se 
excusó de ir á pedir el santo y seña de la 
plaza á S. A. la infanta Eulalia: allí estaba 
la esposa del general, vestida elegantemen-
te de encaje negro. 
Ai nolios trajes de batista de llores sobre 
fondo blanco en el elemento joven: maohM 
En el Senado. 
Tenemos el gusto de publicar el discurso 
pronunciado per nuestro respetable amigo, 
el Sr Conde de Galarza, en la sesión del 
día 12 de junio. L i tomamos del Extracto 
oficial, reproduciendo ^amblén la contesta 
oión del Sr. Augoloti y la rectificación del 
Senador por la provincia de Santa Clara: 
E' Sr. PEBSIDBNTB: Continuaoión del de-
bate pendiente acerca del proyecto de ley 
relativo al de presnpuestos de la isla de Cu-
ba para 1888 89 
El Sr. Conde de G^arza tiene la pala-
bra en contra de la totalidad. 
El Sr. Conde de GALABZA: Señores Sena-
dores, solamente en cumplimiento de un de-
ber ineludible me levanto á usar de la pala-
bra. Después de la amplia, detenida é ilus-
trada discusión que ha tenido lugar en esta 
Cámara sobre los presupuestos de Cuba, 
parece ya agotado tan Importante asunto; 
ñor esto he de fatigar vnestra atención el 
menor tiempo posible. Oa prometo ser bre 
ve. No cuento, por otro lado, con las fuer-
zas debidas, dada la altura á que la dlscn 
alón ee ha elevado, para combatir este pro-
yecto; pero hay deberes que no pueden elu-
dirse: este es uno de ellos, y tengo que cum -
plirle siquiera, como he dicho, no tenga pa-
ra ello las dotes qne me hacen fdlta, y sólo 
cuente con vuestra nunca desmentida be-
nevolencia. 
En 17 de enero y 18 de febrero últimos 
tuve ocasión de hacer alonas observacio-
nes al Sr. Ministro de Ultramar sobre la 
conveniencia de que cuando llegara la dis-
ensión de este presupuesto se tuvieran muy 
en cuenta varios puntos esenciales, y que 
citar é luego. 
Decía yo que era preciao atender con es • 
pedal predilección laa obras públicas, aten -
derlas h^y más que nunca, en virtud de la 
decadencia lamentable que pesa sobre to-
das las manifestaciones de la riqueza en la 
isla de Cuba. Decía tamblé i que las fincas 
urbanas no podían soportar los tributos que 
satisfacen, y el señor Ministro, con su acos-
tumbrada bondad, me ofreció ocuparse en 
estos asuntos; p-̂ ro veo qne, desgraciada 
mente para aquel país, se hace caso omiso 
en este presupuesto de aquellos puntos 
esenclalísimos, diciéndose que cuando se 
conozca la tributación, á consecuencia del 
nuevo padrón vigente, entonces se tendrá 
en onenta aquella observación mía. 
'.o ya eae amillaramlento, y sé que 
fey-esnltado Id000 casas más de 
ba dado o ^ t i a n c l o exlatía el actual Im 
las que había «fl^fc^np sobre l a s f i n ^ nr-
puesto de ou 16 po^^||^^ana(iore8, qne á 
bañas; de suerte, señoro l^^^^v de riqueza 
oeear del considerable aumemW^Q] mismo 
Imponible en este ramo, contli t r ^ j ^ j g o 
tipo contributivo, haciendo caso o 
tantán y tan jastas reclamaciones, Eatf 
verdaderamente lamentable, y de aquí qué 
lo mismo los señores qne han Impugnado el 
presupuesto, que los de la Comisión, bayan 
tenido que reconocer y lamentar lo que lle-
vo indicado. Y sin embargo, este asunto ha 
quedado aplazado para más adelante. (E l 
Sr. Oarcía de Torres: Como está aplazada 
la interpelación anunciada por mí aquel 
d ía ) 
Traté otra cuestión Importante en 18 de 
febrero, y á la vez presenté una proposición 
de ley para recordar al Senado que en Cuba 
había un papel fiduciario que era perturba-
dor, pues con él no había posibilidad de 
normalizar las operaciones y transacciones 
mercantiles. Dleba nroposlcíón de ley la to-
mó en consideración la Cámara. No he ejer-
cido luego acerca de ella el derecho que me 
concede el Reglamento, porque el Sr. Mi-
nistro me ofreció presentar un proyecto de 
ley, pues para mí, para el fi i que persigo, 
que es el bien de Cuba, cuanto sea dar so-
lución á esta problema, resolverlo de una 
vez y para siempre para que cesen los ma-
les que he lamentado y no me causaré de 
repetir; para mí, digo, todo proyecto de ley 
que venga á realizar dicho objeto habrá de 
merecer y merecerá mi aprobación. Por es-
to preferí esperar el proyecto del Sr. Minis -
tro de Ultramar y abandonar el mío, que, 
como mío, lo juzgo el últÍJio, y no por alar-
de de modestia; pero con harto sentimiento 
he visto que transcurrieron las semanas y 
los meses, que el proyecto no se presentó, 
qne ni siquiera se consignó por el Sr. Mi-
nistro crédito alguno en el presupuesto, y 
que valga que la Comisión del Congreso 
encontró equivocada la partida destinada á 
la deuda y pudo dedicar 600 mil pesos á la 
amortización de los billetes y presentar un 
proyecto, que aprobó el Congreso y aceptó 
la Comisión del Senado. Pero este es un pro-
yecto á medias que no llena las necesidades 
de aquel país. 
Es tal la situación angustiosa de Cuba á 
causa de los billetes de la emisión do gue 
rra, que la recogida, en las coudiciones en 
que hoy se propone, es como si al náufrago 
devorado por la seden medio del Océano, le 
brindáis algo que, por lo pronto, refresque 
su garganta, pero que de fijo vendrá luego 
á aumentar su desesperación y su angustia; 
sólo el agua pura y oriatalina apagará su 
sed, satisfará su necesidad imperiosa. Creed 
en la exactitud del símil: sólo en la total 
amortización encontrará Ja isla do Cuba el 
alivio que reclama con tanta insistencia co-
mo fasticla. 
Y esta total amortización cabe, sin em-
bargo, poderla llevar á cabo en el presente 
año económico con la cantidad do 600 mil 
pesos que se consigna en esto presupuesto. 
Yo lo demostraré, aunque no ahora, para 
no molestar al Senado con números; yo de-
mostraré con cálculos que, sin aumentar.la 
cifra del presupuesto, se puede amortizar 
aqnel papel. 
Ya que el Sr. Ministro y la Comisión, con 
ó sin razón, se cierran á la banda diciendo 
que no es posible variar el presupuesto, 
tengan bien en cuenta que cuando no pue-
dan reducirse los tributos, es preciso bus-
car la manera de que el país tribute; es de-
cir, que se dé impulso á la riqueza, que se 
fomente, que se desarrolle, para que un 
presupuesto, hoy imposible ó poco menos, 
sea llevadero, repartiéndose más equitati-
vamente laa cargas públicas. Para mejorar 
la situación de la isla de Cuba, para asegu-
rar su reconstrucción y fomentar su progre-
so, es Indispéusable la amortización de los 
billetes, á fin deponer en condiciones nor-
males y legales el Banco Español. Entonces 
eeta institución de crédito, dentro de sus 
reglamentos, podría responder á los fines 
para que faé creado, llevando á cabo sus 
emisiones y llenando con ellas las necesida-
des de la agricultura, de la industria y del 
comercio. Y si esto desgraciadamente no 
cediera así, si el Banco Español no llenara 
su misión, tongo la evidencia de que en la 
Península no faltarían instituciones de cré-
dito que se situarían allí con recursos bas-
tantes para hacer frente á aquellas necesi-
dades, para alimentar y sostener el crédito 
en todas las esferas de la vida comercial, 
Industrial y agrícola de la isla de Cuba. 
Es tal la falta de crédito producida por 
la falta de capital en aquel único Banco de 
emisión sin emlsiónes, porque tiene otras 
que llevan su nombre y pertenecen al 
Estado y sufren la depreciación y oscila-
ciones que todos conooeis; es tal, repi-
to, esa falta, que ni aún con las más se-
guras garantías pueden los productores 
ó los comerciantes obtener dinero. ¿Qaé 
mayor garantía que los sacos ó bocoyes de 
azúcar en Almacenes? Pues ya el Sr. Gar-
cía Tuñón explicó las consecuencias de 
ciertos acuerdos de personajes importantes 
de los Estados-Unidos, de los negociantes 
de aquella República, merced á los cuales 
se imponen á país pobre como la isla de 
Cuba, entre olios una Liga para promover 
la baja del azúcar y realizar sus operacio-
nes con ventajas notables, porque nosotros 
no tenemos una situación de Crédito que 
pueda adelantar fondos sobre una garantía 
tan Eóllda y tan perfecta. Por esto, Sres. 
ray»8 y muchos bordado?: muchos sombre-
roa de pjvja guarnecidos con lilas. 
La fiesta empezó á las cuatro y terminó á 
las ocho y media. 
« • 
Los vizcondes de Aliatar han dado otras 
dos fiestas en los dos últimos domingos, tan 
agradables y espléndidas como lo son todas 
las suyas: se dice que la duquesa de Edim-
burgo, cumplirá á la Reina Regente la pro-
mesa que le hizo de visitarla en Madrid y 
que con este motivo habrá en Palacio ban 
quetes y recepciones muy brillantes, ántes 
de empezar á salir do Madrid la aristocra 
cía, para emprender su acostumbrada ex 
cursión: la duquesa residirá en Palacio, y 
será obsequiada según corresponde á su ele 
vada gerarqoía. 
También el honorable Sir Charlea Ford, 
embajador de Inglaterra, obsequiará á la 
hija de su soberana con un gran baile digno 
de su esplendidez y buen gusto, que tan 
acreditados tiene en Madrid. 
La Infanta Isabel ha hecho una excursión 
de algunos días á Salamanca y Alba de 
Tormos, siendo muy obsequiada en todas 
partes, y dejando admiradas á cuantas per 
sonas han estado al lado de S. A. de lo pro 
fondo de su inteligencia, y de la vivacidad 
de su comprensión: los diversos géneros de 
arquitectura, los cuadros, los tapices, las 
esculturas, todas las manifestaciones del 
arte cristiano que tan pródigamente se han 
ido reuniendo en aquella provincia, donde 
vivió, luchó y murió Santa Teresa de Jesús, 
parecían ser conocidísimas para la infanta. 
La protección que esta Inteligente y au-
gusta dama dispensa A los artistas, es Ina 
Senadores, por esto, Sr. Ministro de Ultra-
mar, es nreoÍM), es Indispensable, es urgen-
te, es la primera da las neceslda^ea ae la 
Isla de Cuba, la amortización de los billetes 
de la emisión de guerra; resuelto este púa 
to, resuelve su señoría el primero de los 
problemas económicos de aquella Isla. 
SI el presupuesto está recargado de un 
modo que hace Imposible é Ineficaz la rea 
llzaclón de los Ingresos, no se olvide que 
hay nna deuda que representa un doble 
impuesto En todas las Bolsas de Europa, 
varía un i un i , el precio de los valores, 
pero allí todos sabemos que varía 4, 6 y 
hasta 10 enteros muchas veces; de donde 
resulta qne aquel que ha hecho una opera-
ción creyendo alcanzaría ganancias, ee en 
cuentra luego con qne ha obtenido pérdi 
das. Hé aquí un impuesto que no consta 
en el presupuesto, y que es Imposible que 
subsista. Esto es lo que sucede en los bide-
tes. 
He oido decir muchas vecee: ¿cómo he-
mos de recoger un papel que no devaoga 
interéa? Pues de hecho lo devenga; téLgase 
en cuenta, además de lo indicado, iáa reno 
vaclones que, por efecto del confia no neo 
de los billetes fraccionarlos hay que Itevar 
á cabo y se verá á enánto asciende eLrcei 
to de esas renovaciones. / 
Por esto, Sres. Senadores, no me cansaré 
de rogar al Sr. Ministro de Ultramar, que 
teniendo en cuenta estas razones y i»úd 
otras q^e expondría, y no lo h?igo por temor 
de cansar á ía Cámara, lleve á cabo la de-
saparición total é inmediata de ese papel 
fiduciario, causa de tantas y tan grandes 
perturbaciones. 
Se ha tratado en esta Cámara de la ma 
ñera de tributar de la isla de Cuba, y se ha 
dicho aquí con insistencia por algún ad-
versario mío político, por un individuo del 
partido autonomista, qne la colnmna verte-
bral de la tributación de Coba era la renta 
de aduanas. Aun cuando no creo qne esto 
sea may exacto, entiendo sí, que es la renta 
de más Imoertancia, como base de los im 
puestos indirectos, los úaioos posibles en 
unas provincias de tan eapeolalíslmas con-
dlclona. 
Cnando en Cuba se va al campo y ae pre-
gunta al guajiro de buena fe cómo tiene la 
cosecha, á pesar qne la contribución rural 
no ea más qne de un 2 por 100, siempre di 
ce: <(Blt>r; pero Espnñ» nos mata." 
¿Por qué en España siempre el factor á 
quien so atribuyen las desgracias de Cuba? 
Allí, Srea. Senadores, reina, por Iq gprtiaJ 
nna Cándida ignorancia entro la gen ce ca 
pesina, como comunmente sucede yen to 
los países, como hay también gente llu 
da, porque la ilustración está en C,' 
grande altura, y de buena ó mala f 
ce creer á los guajiros qne Espaf 
causa de todas sus desgracias. 
¿Puede vivir un país sin trib 
posible. Todo país debe tribut 
fia de eus fuerzas, mas parí 
de Cuba todo prtexto 
rezc^^frña. que es la m^jo 
tra Eap^k^fiQer una colon 
que pned^^^neatoB ludí" 
mentar los ImfWfcjcéa d 
los directos. De^j^riné 
puestos no tengo po 
namientos. Ya sé qne 
mostrándome la ciencia 
para legislar es menester estudiaTTaa con-
diciones de cada país. Yo hablo con rela-
ción áCuba, y seguramente que respecto de 
ella cambiarán de opinión loa eoonon'i,,*'̂ .i 
si tienen que responder del floreciente «cta 
do de ene haoienóas y de la tranquilidad de 
la tierra. 
Por esta razón no sólo ea necesario que 
existan las duanaa en Cuba, sino que si fue-
ra posible deberían desaparecer las contri 
buciones directas y ser Bustituidas por las 
indirectas, que no molestan al contribuyen-
te tanto como aquellas. 
Voy á recoger, con este motivo, para 
combatirla, una Idea que se ha expuesto en 
las Cámaras y en la prensa, y que creo de 
todo punto Inadmisible. Me refiero al a-
rrlendo de la renta de aduanas. 
Yo suplico al Gobierno de S. M., aunque 
valga muy poco mi fcúpllca, que no pienee 
jamás en semejante coes; que no disminuya 
ni en poco ni en mucho nuestra soberanía 
en aquellas provincias, porque el arriendo 
de las aduanas acarreó tal eúmulo de con-
flictos sobre la administración de la lela de 
Cuba, y aún quizás, y sin quizás en el Or-
den político, que serían mayores, infioita 
mente mayores loa males que ese arriendo 
produciría que aquellos que con el mismo 
se tratara de evitar. Si todo lo vamos arren 
dando, ¿qué va á quedar de la admlnistra-
c'.óu española en Cubaf Por esto, repito, 
que no se le osurra ni á este ni á ningún 
Gobierco penear jamás en semejante cosa. 
Ya he dicho, Sres. Senadores, que no pne 
do aceptar este presupuesto porque es ex-
cesivamente crecido y no guarda relación 
con las fuerzas contribntivaa del país, ni 
llena ni satisface sus aspiraciónee; pero co-
mo esto ha sido tratado con tanta amplitud 
por todos los señores que me han precedido 
en el uso de la palabra, no voy á repetir lo 
ya expaesto y paso á ocuparme ligeramen-
te de las cuestiones políticas suscitadas con 
motivo de este debate. 
Se ha dicho por un Sr Senador autono-
mista que á la texmlnaolóa de la guerra, 
después de la paz del Zanjón, se constitu-
yeron dos partidos; aunque es de poca im-
portancia, he de decir que no faeron dos, 
sino tres, los partidos que allí surgieron: el 
liberal primero; después el Unión Constitu-
cional, partido igualmente liberal, de ancha 
base, del que formaron parte muchos dis-
tinguidos é ilustres cubanos liberales de 
toda la vida, quo ansiaban para su tierra 
natal las reformas pedidas luego en el pro-
grama de ese partido. Apenas había dife-
rencia entre uno y otro programa, el del 
partido Unión Constitucional y el del lla-
mado liberal; pero éste de tal suerte Infun-
dió recelos desde el primer momento de su 
creación, y se le Juzgó con ideas y tendón 
cías que no ee definían claramente, que dió 
margen á la formación de un tercer parti-
do, ei liberal nacional, que se disolvió lue-
go ingresando algunos de sus miembros, 
quizás los más conspicuos, en el de Unión 
Constitucional. 
Cuando al llamado partido liberal se le 
prepranLaba ei era autonomista, contestaba 
E l Triunfo, su órgano oficial en la prensa, 
uzgando calumniosa semejanza Injustifi-
cada desconfianza. 
Y en efecto, Sres. Senadores, el partido 
liberal so declaró autonomista. ¿Cómo, 
pues, podia inspirar confianza un partido 
que de esa suerte evolucionaba en el cam 
po de la política cubana? Yo no dudo de 
la buena fe, del patriotismo, de los senti-
mientos sinceramente españoles de los re-
presentantes autonomistas, porque sería 
inferirles una ofensa, mereciendo como me-
recen mi particular aprecio; pero sí he de-
clarar muy alto que su conducta, hija sin 
duda de los mejores y más nobles deseos, 
inspira fundados recelos y ha retardado y 
retardará, si siguen este camino, el plan-
teamiento de las verdaderas libertades, 
aun el de esa completa deacentralización 
administrativa por la cual suspiramos to-
dos los que deseamos el bien de Cuba, y yo 
el primero. 
La autonomía la he combatido, la com-
bato y la combatiré hasta donde mis fuer-
zas alcancen, porque dentro del régimen 
de asimilación cabe el planteamiento do 
todas las libertades y de todos los progre-
sos para el bienestar de Cuba, porque aun 
la gran descentralización concedida por 
Francia á algunas de sus colonias es asimi-
lista, según tan elocuentemente la calificó 
Gambetta, cuya aistoridad no negarán por 
cierto los'íríes.'Senadores autonomistas. 
Dentro del natural y progresivo deEon-
volvlmlento del programa del partido de 
unión constitucional, puede alcanzarse eea 
suma de libertados y de reformas que cons-
tituyen la aspiración de la Inmensa mayo-
ría del pueb' 
mas que el 
ta constituir 
las han ido pb 
biernos: en la> 
ben hondas dlv 
peninsulares. So. 
vinclas atañen eul 
lo el deseo de aclei 
rará á todos los Ge 
Señores Senadorl 
más tiempo vnestq 
seara decir algo 
cuanto aquí se ha 
me han precedido 
en este importante di 
El Sr. ANGOLOTM 
pocas veces se han dtí 
tos de la lela de Cobí 
ni con más amplitud 
glslatura actual. Coi 
Ingresas por nn notal 
D. Fernando Gonzáleí 
general empezó dos dial 
desgracia de no asistí 
de Madrid. Ha contM 
misma forma, y ios d< 
han seguido en el ue 
aceptado el procedí i 


























gotable: hace algunas noches tocaron en tu 
cámara el piano y el arpa las hermanas se- j po, se han mención 
ñor itasKeller, dos niñas encantadoras, hijas 
del comandante de este apellido, que es 
además secretario del Ministro de la Gue-
rra: cuando tocó el premio grande dé la lo-
tería á la tertulia del general Cassola, fué 
p o r cienío, después d e m W ü f o medí 
que hay que efect uar, y despuéa de rect! 
car lo« Mnlllaramientos en io que se relá^ 
ciuna con l»s ñ joas ui bañas; cosa que S. S. 
reclamó en 18 de ma^zo, y que en verdad 
no podía venir ya á traduciree en un hecho 
ou Io de julio,* en el presupuesto actnfl. 
Por lo tanto, yo considero que esta prome-
sa por parte del Gobierno, y esta Indica-
ción por parte del Sr. Conde de Galarza, 
vendrá á realizarse en ei presupuesto del 
año siguiente; pero en el actual era ya Im-
posible. Asi es que descarto ya este ex-
tremo, no diré de la queja, sino del deseo 
que anima al Sr. Conde Galarza de ver sa-
tlsfesha esta aspiración. 
Su señoría nos hablaba de los billetes del 
Banco español de la Habana. Eata es la 
cuestión más difícil, más delicada y com-
pleta que ee presenta á la vista de cual-
quier Gobierno y de cualquiera Adminis-
tración. Todos sabéis, Sres. Senadores (y 
no he de repetirlo yo ahora, y lo saben es-
pecialmente los dignos representantes de 
la isla de Cuba), el modo" y la forma con 
que nacieron estos billetes. La primera 
emisión, hecha en 1868, por valor de 8 mi-
llones de pesos, fué demandada, fué pedida 
por los banqueros, por la gente de impor-
tancia, que creyeron precisa y conveniente 
una emisión para remediar las necesidades, 
tan imperiosas entonces, de la guerra. Asi 
han venido sucedléndose las emisiones de 
billetes en Cuba hftaterebnúmero de doce. 
Yo tengo buena memoria* y me pareoe que 
la cifra total de las emisiones ha de ser de 
unos 68 millones de pesos! Hoy te tratpu4i»^ 
una cifra qne se supone a¡e 56 mlüóñes de 
pesos que importa ia emmon de los bille-
tsa de guerra. Pero hay que tener en cuen-
ta quo el número total de la emisión de 
OROS billfitos excede de la cifra de 30 millo-
nes, y es tan fácil decir la cifra de 30 millo-
nea como difícil comprender lo que son 30 
millones en papel fiduciario en billeteB, que 
han do venir, no eé en qué forma ni en qué 
momento, á retirarse de la circulación. 
La historia de estos billetes, desgraciada 
coruo la historia de todas las emisiones que 
ee han llevado á cabo en las condicicnes en 
que aquella se hizo, así como su valor en el 
ra oreado, han venido fluctuando desde la 
época de su emiaión hasta el día, con nn 
quebranto de 7 á 248. Decidme, Sres. Se-
nadores, si nn papel fiduciario que se dedi-
ca á la transacción en toda claee de opera-
ciones y envuelve y lleva consigo decreci-
mientos, aumentos y oscilaciones semejan-
tes dentro del mercado, ea posible y fácil 
cousiderarlo como signo de la contratación, 
y qne pueda ofrecer una vida normal y or-
diuarla. 
A este propósito, ya el Gobierno de S. M . 
y el actual Sr. Ministro de Ultramar, que 
sin duda se ocupaba de este asunto con gran 
interés, como se ocupará en igual forma de 
todos los que se relacionan con aquella Ad-
ministración, trae ai preaupuesto, en el art. 
12 de que nos ha hablado el Sr. Conde de 
Galarza, algún medio para atajar en lo po-
sible este mal, é ir buscando el modo de 
llegar á la amortización de esta clase de 
billetes. Permítame el Senado que en este 
apunto sea algo discreto y no me atreva á 
dar opinión. Bespeto la del Sr. Ministro 
de Ultramar; estoy de acuerdo relativa-
mente con laque entraña el dictamen, y ve-
remos de qué manera puede terminarse es-
te asunto importantísimo de la amortiza-
ción y recogida de los billetes del Banco 
Español de la Habana en condiciones que 
venga á desabogar y desembarazar la si-
taaolón de aquella Isla. 
Hay que tener en cuenta, Sres. Senado-
res, que estos billetes sólo circuían en trea 
de las provincias de la isla de Cuba. De 
manera, que esto hace todavía su situación 
más difícil, más violenta y menos soatenlble. 
En cuanto al presupuesto en general, de-
cía mi amigo el Sr. Conde de Galarza: "se 
afirma por los Gobiernos que no es posible 
variar el pretiupuesto." Pero, señores, en 
realidad, ¿qué es lo que eatá pasando con el 
presupuesto de CubaT Ya lo vola en la dis-
cusión que estamos sosteniendo. Pasa sen-
cillamente lo mismo que acontece con los 
debatos acerca del presupuesto de la Pe-
níosala; que hay una parte de la Cámara, 
por ejemplo, la que constituyen los repre-
eentanteá de las provincias castellanas, que 
se quejan (con razón, ¿cómo negarlo?) dé la 
situación de la agricultura.. . . ( E l señor 
Cuesta y 
p ea haber d4 
Santiago para! 
slón de los p r / 
porqne ct n^ 
y sus clarj 
luz al pr 
|to: andando el t lra^ 
talo diferentes enlace. 
dieron deest 
para el príncipe Amadeo: pero todos han 
reeultado ImaglnarlosA pues hasta hoy no 
había elegido nueva compañera-
Como oficial se anunícia ahora la boda de 
, , Amadeo de Saboya cocUu sobrina la prto-
el Sr. Kellerel que compró el billete y uno cesa Leticia, hija de la asrmana mayor del 
de los agraciados, pues llevaba parte en él: duque, Clotilde, y del prínqipe Jerónimo 
los tresniistaa de la tertulia, regalaron á ia Bonaparte: Víctor Manuel tuvo dos hJjOB y 
señorita Gloria Keller una arpa de ébano y dos hijas: el actual rey de Kalia Humberto, 
oro, sabiendo la extrema perfección conque y Amadeo, dnque de Aoata: Clotilde y ^ a » 
toca dicho instrumento: S. A. la infanta hoy reina de Portugal: por consiguiente, ei 
I-abel alabó mucho el talento de la joven | que fué rey de España 
artista, y la animó á seguir estudiando. 
« 
• • 
Entre las bodas que ee dan como seguras, 
merece el primer lugar la del duque de 
Aosta, que fué rey de España, y cuyas ca-
ballerosas y altas cualidades supieron apre 
ciarse debidamente en nuestra patria. El 
rey Amadeo tenia una esposa de dulcísima 
y grata memoria, que hizo cuanto bien pu 
do, y que era un ángel de virtud, de talen-
to y de hermosura. 
Todavía existen, y conserva la Reina Ee 
gente con piadosa solicitud, algunos de los 
asilos abiertos á los pobres de Madrid por 
la caridad de la reina Victoria: entre ellos 
ei asilo para los hijos de las lavanderas, s i-
tuado á las márgenes del rio, y cuidado por 
hermanas de la Caridad. 
Cuando perdió á su esposa el duque de 
Aosta, fué tal su pena que se dijo Iba á en-
cerrarse para siempre en un monasterio: las 
reflexiones de su familia, el afecto del pue-
blo italiano, y sobre todo, la ternura I l imi-
tada que profesa á BUS tres hijos, le dlsua-
se casa con su so-
brina carnal, que tendrá unos 24 años, y 
que es muy bonita y simpática, y 
muy instruida: la prinoeso Leticia 5a,8l?° 
educada por su madre en la soledad del 
castillo do Moncallerl, donde aquella Beño-
rase había retirado con sus hijos, mientras 
su marido ee entregaba á las turbulencias 
de la política: Leticia Bonaparte, sera para 
su esposo una buena y dulce compañera, 
como la que perdió. _ _ . 
Se han unido con lazos eternoe la B |ñori-
t a D » Paz Olózaga y ^ ^ ^ t i A l ; 
vear, hermano del diputado de este ̂ PeUido^ 
y la Beñorlta de Ruiz Mantilla, cott'Wlenoir 
Fernández Shán: también se ha llevado á 
efecto la boda de D* Fernanda García con 
D. Fructuoso Urra: otro hecho ea ya el en-
lace del comandante de artillería D . Carlos 
Más, con la bella señorita D* Aurora D ia l 
Ordóñez, perteneciente á una distinguid* 
familia de la Coruña; los novios han reolW-
do espléndidos regalos de los duques d ^ 
Montpensler. • 
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